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2. Descripción 
Este proyecto surge a partir de la necesidad de la implementación de un nuevo 
método de acercamiento y sensibilización de las habilidades básicas de natación por 
medio de la expresión corporal. La natación es una actividad física bastante completa y 
apreciada en la sociedad al ser considerada como uno de los deportes más completos 
que hoy en día existen. Por ello la importancia de implementar una estrategia para la 
realización de esta actividad por medio de la expresión corporal, la cual afectará 
positivamente al grupo de estudiantes de Transición 1 y de Transición 2 del Colegio IED 
Nueva Constitución. Cabe resaltar que los niños en el contexto en el que se desarrollan 
están expuestos a factores de déficit en su desarrollo motor y otras problemáticas de la 
sociedad actual. Por eso es de vital importancia, una propuesta didáctica que introduzca 
en ellos la necesidad al ámbito deportivo como la natación por medio de técnicas de 
expresión corporal, para el desarrollo de sus capacidades perceptivo-motrices, 
coordinativas y expresivas sin necesidad de estar en el medio acuático. 
           La sensibilización de las habilidades básicas del deporte y la expresión corporal, 
serán trabajadas en tierra, favoreciendo el desarrollo motor, el manejo corporal, 
mejoramiento de las capacidades coordinativas de los niños de este grupo, permitiendo 
que todos puedan participar e interactuar y no exista la limitación de no contar con este 
tipo de escenarios acuáticos por las múltiples condiciones actuales que hoy enfrentamos. 
La presente investigación tendrá enfoque en la expresión corporal, la virtualidad y 
las clases sincrónicas y cómo se puede hacer uso de esta para lograr un acercamiento a 
un medio especifico sin trabajar en el mismo. Se busca demostrar que, sin importar los 
recursos e implementos para trabajar, el maestro puede hacer uso de su imaginación, 
creatividad y de la expresión corporal para sensibilizar a los niños a un medio con el cual 
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4. Contenidos 
Este proyecto se desarrolla a lo largo de tres capítulos, como primer apartado se 
encuentra el planteamiento del problema, donde se encuentra la descripción del 
problema y se resaltan situaciones como la igualdad de oportunidad en cuento acceso a 
espacios deportivos, la necesidad de realizar actividad física dentro de la pandemia por 
el Covid - 19, y el emplear la enseñanza de otros conceptos o procesos, por ello en este 
capítulo se tiene en cuenta también cuales son los componentes más idóneas para el 
desarrollo del proyecto y el proceso a realizar haciendo énfasis en identificar el estado y 
habilidades bases de los niños, el diseño de e implementación de la propuesta y la 
evaluación del desarrollo de los niños en cuanto a las habilidades básicas acuáticas. A 
su vez es importante resaltar elementos del marco referencial donde se encuentran 
antecedentes internacionales (cuatro), nacionales (dos), y locales (dos) que sirven de 
base y apoyo en cuento a la enseñanza de las habilidades básicas acuáticas, la 
importancia de la natación y la virtualidad como proceso de enseñanza, además, se tiene 
presente los enfoques de la educación física, las características de los enfoques 
curriculares, el manual de la FINA, entre otros como búsqueda y elemento base para el 
enfoque y meta de una educación crítica y de calidad. 
A su vez dentro de los contenidos se encuentran las habilidades básicas acuáticas 
como familiarización, respiración, flotación, propulsión, sumersión, deslizamiento y 
saltos, en donde se define cada habilidad, los contenidos de estas y el orden de 
enseñanza de estas, haciendo énfasis en que es un proceso progresivo y acumulativo 
que busca no solo el aprendizaje de cada habilidad sino también la aplicación y 
coordinación de estas;  
Igualmente, dentro de los contenidos se contemplan las capacidades 
coordinativas (orientación, equilibrio, diferenciación y ritmo), y perceptivo motrices 
(flexibilidad, fuerza, velocidad y resistencia) que, si bien no se trabajan de manera 
específica, si se fortalecen y desarrollan logrando así no solo un estilo de vida saludable 
sino también una aproximación a los estilos de natación como los son mariposa, espalda, 
pecho y libre. Y finalmente la gestualidad, y la expresión corporal, como herramientas o 
medios para el desarrollo de la propuesta. 
En el capítulo dos de este proyecto se encuentra el marco metodológico, descrito 
brevemente en el siguiente apartado, sin embargo, es clave mencionar que el proceso se 
llevó a cabo en época de pandemia y que como componente o herramienta de 
comunicación están la virtualidad y las clases sincrónicas, al principio del proyecto se 
trabaja netamente desde la primera y la enseñanza basada en la tarea, para después 
pasar a las clases en vivo o sincrónicas (un total de 16). En donde además de las 
herramientas mencionadas más adelante se tiene en cuenta al juego como elemento 
fundamental para llegar a un aprendizaje significativo. Y en donde se desarrolla a 
cabalidad la propuesta didáctica que tiene como objetivo el uso de la expresión corporal, 
las capacidades coordinativas y físico motrices, para enseñar a los niños de Transición 1 
y Transición 2 del Colegio IED Nueva Constitución las habilidades básicas acuáticas. 
          Finamente dentro del capítulo tres de este proyecto se encuentra el análisis de los 
resultados obtenidos de acuerdo con los instrumentos de recopilación de información, 
tales como, las baterías de Piaget – Head y Ozoretzky, los diarios de campo, la matriz 
DOFA, y las fichas de observación establecidas dentro de las categorías de análisis. 
 
5. Metodología 
De acuerdo al tipo de investigación se opta por el paradigma cualitativo y el 
enfoque de investigación, en donde se obtienen datos, se estudian y analizan por medio 
de instrumentos como las baterías de Piaget – Head y Ozoretzky para identificar nociones 
como la lateralidad y la coordinación dinámica, estética, la rapidez de los movimientos, y 
los movimientos simultáneos, el diario de campo que nos permite reconocer actitudes, 
aptitudes, o situaciones dentro de la clase para mejorar el proceso, se usa a su vez a 
matriz DOFA, basada en las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas dentro 
de la propuesta, y finalmente unas fichas de observación, donde se busca evidenciar el 
desarrollo y progreso de los niños en las habilidades básicas acuáticas. 
Para este proyecto la población o muestra a emplear son nueve (9) niños 
pertenecientes a los grados de transición 1 y 2, es importante mencionar que dentro de 
los elementos o características para esta muestra poblacional son a disponibilidad no solo 
hacia la clase, sino también de conexión, constancia en el proceso y acompañamiento 
familiar. Finalmente, es clave recalcar que la virtualidad y las clases sincrónicas son las 
que permiten llevar a cabo el proceso. 
 
6. Conclusiones 
Con base al objetivo, los análisis de resultados y la forma de trabajo que se 
implementó a través de la virtualidad y las clases sincrónicas, es evidente el impacto 
positivo que tuvo en la vida de los docentes practicantes, estudiantes y sus familias esta 
propuesta pedagógica que se basa en una estrategia diferente para la enseñanza de las 
habilidades básicas acuáticas que hasta hoy se creía que solamente eran aplicables en 
el medio acuático y presencialmente, pero con base a todo lo anterior expuesto y la 
recolección de datos generados a través de test y diarios de campo se pudo evidenciar 
la evolución en cuanto a movimientos propios de un deporte especifico como la natación 
siendo trabajado en tierra y la virtud de aprender muchas de sus habilidades en tierra 
para luego ser aplicadas y transferidas a su medio natural.  
Gracias a las diferentes investigaciones y trabajos que antecedieron a este 
proyecto, se pudo trabajar este tipo de habilidades que, hasta hoy, eran trabajadas en el 
medio acuático, olvidando que para el maestro y educador alemán Guts Muths, todo 
ejercicio que fuese a ser trabajado en el agua debia fundamentarse en tierra, ya que 
nuestra naturaleza es terrestre y por ende, todo movimiento que hagamos en el agua es 
una adaptación para controlar el cuerpo y del mismo modo poder desplazarse en un 
medio que le es ajeno. 
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Al iniciar la práctica escolar se encontró un grupo bastante disciplinado, pero con algunas 
dificultades a nivel personal de algunos de los niños del grado Transición, en el dialogo preliminar 
con la docente a cargo del grupo se recabo información importante sobre los aspectos de los niños, 
su nivel de aprendizaje, falencias, como era su desempeño en el grupo y que se podía saber acerca 
de su núcleo familiar. Con este primer diagnóstico se pudo determinar que varios niños 
presentaban problemas de diferentes tipos: padres separados, abandono por parte de alguno de sus 
progenitores, hogares disfuncionales, entre otros, además, se evidencio que el grupo cuenta con un 
niño con necesidades especiales (Parálisis cerebral) el cual requiere de mayor atención y estímulo 
para que tenga un pleno desarrollo dentro de su clase de Educación Física. 
De igual forma, se hicieron test de entrada para evaluar aspectos de reconocimiento 
corporal a través de rondas infantiles, allí se pudo evidenciar que los niños tenían definidas algunas 
partes de su cuerpo, pero era indispensable reforzar el esquema corporal y las capacidades 
coordinativas y perceptivo-motrices para trabajar con ellos.  
Después de tener la tercera clase práctica con los niños, surge la pregunta de investigación, 
¿Cómo podemos utilizar la expresión corporal y desarrollar las habilidades básicas para llegar a 
una sensibilización en el medio acuático con los niños de Transición 1 y Transición 2 del Colegio 
IED Nueva Constitución? 
Pero después de esta sesión de clase, el gobierno de Colombia entra en proceso de 
alistamiento para cuarentena estricta debido a la Pandemia por SARS CoV 2, frenando de forma 
abrupta el proceso de practica presencial que se venía desarrollando en cualquier institución 
educativa, ya que el objetivo primario era preservar la vida humana y proteger a todos del virus 
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que crecía exponencialmente y del cual no se tenía mucha información para ese momento. Por tal 
motivo se reformula la pregunta de investigación: ¿Cómo podemos desarrollar las habilidades 
básicas de natación hacia el medio acuático en medio de la Pandemia por el SARS CoV 2 (COVID 
19) para los estudiantes del grado Transición 1 y Transición 2 del Colegio IED Nueva 
Constitución?, en búsqueda de brindar una solución al proceso que se venía llevando con los niños 
de estos grados. 
Por consiguiente, este proyecto, nace de la idea propia y de una compañera del mismo 
semestre donde se ve la posibilidad de enseñar a los niños las habilidades básicas de la natación 
sin la necesidad del medio acuático por medio de la virtualidad o clases sincrónicas y así 
determinar qué impacto tendrá en la vida de los niños de Transición 1 y 2 del colegio IED Nueva 
Constitución y en su aprendizaje, gracias a las diferentes técnicas de expresión corporal empleadas 
para tal fin.  
Para la realización de este proyecto ha sido necesaria la consulta de textos y artículos 
académicos a nivel local, nacional e internacional que ayudaran a dar sustento al proyecto a realizar 
con los niños, de igual modo, la tutoría y dialogo permanente con diferentes docentes de la 
Universidad Libre de la Licenciatura en Educación Física y las Docentes encargadas del grupo, 
han permitido obtener información valiosa para la investigación que se viene desarrollando.  
Por último, el proyecto que se viene desarrollando, se opta por el paradigma cualitativo y 
un enfoque de investigación – acción, este enfoque tiene como fin analizar las acciones humas y 
las situaciones sociales en donde los niños experimentan y se desarrollan. Dicha investigación se 
relaciona con aquellos problemas de la realidad social y se vincula con otros contextos tales como 
la igualdad de oportunidades, la cual se refleja en el acceso que tienen los niños a los escenarios 
deportivos, artísticos y culturales. 
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Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
Este proyecto surge a partir de la necesidad de la implementación de un nuevo método de 
acercamiento y sensibilización de las habilidades básicas de natación por medio de la expresión 
corporal. La natación es una actividad física bastante completa y apreciada en la sociedad al ser 
considerada como uno de los deportes más completos que hoy en día existen. Por ello la 
importancia de implementar una estrategia para la realización de esta actividad por medio de la 
expresión corporal, la cual afectará positivamente al grupo de estudiantes de Transición 1 y de 
Transición 2 del Colegio IED Nueva Constitución. Cabe resaltar que los niños en el contexto en 
el que se desarrollan están expuestos a factores de déficit en su desarrollo motor y otras 
problemáticas de la sociedad actual. Por eso es de vital importancia, una propuesta didáctica que 
introduzca en ellos la necesidad al ámbito deportivo como la natación por medio de técnicas de 
expresión corporal, para el desarrollo de sus capacidades perceptivo-motrices, coordinativas y 
expresivas sin necesidad de estar en el medio acuático. 
La sensibilización de las habilidades básicas del deporte y la expresión corporal, serán 
trabajadas en tierra, favoreciendo el desarrollo motor, el manejo corporal, mejoramiento de las 
capacidades coordinativas de los niños de este grupo, permitiendo que todos puedan participar e 
interactuar y no exista la limitación de no contar con este tipo de escenarios acuáticos por las 
múltiples condiciones actuales que hoy enfrentamos. 
Teniendo conocimiento sobre la natación y la expresión corporal, se valora la importancia 
que representa para el niño en la contribución de su desarrollo integral, intelectual, motor y socio 
afectivo. De ahí surge la pregunta, ¿Por qué el desarrollo de la expresión corporal en la etapa 
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escolar, que es la etapa más importante y significativa para construir la base de la motricidad para 
el niño ha sido olvidado en la actualidad? 
Es de vital importancia, el afianzamiento de la expresión corporal en edades tempranas ya 
sea por medio de un deporte específico (en este caso la natación), juegos, actividades recreativas 
o tareas que involucren la expresión que han sido obviados en diferentes contextos y por diferentes 
razones, quedando solo momentos reducidos para el mínimo provecho, teniendo como resultado 
niveles de desarrollo motor bastante deficientes. De ahí, que uno de los problemas más 
significativos en las instituciones educativas distritales, sea el déficit de instalaciones adecuadas 
para el desarrollo de ciertas actividades deportivas que pueden favorecer el desarrollo integral del 
niño 
Un claro ejemplo de ello es la falta de instalaciones donde puedan practicar la natación, 
que consideramos podría ser uno de los elementos que contribuiría al mejoramiento y desarrollo 
de las habilidades del infante, entre ellas, la expresión corporal, la misma que abarca: coordinación, 
equilibrio, lateralidad, relación espacio – tiempo y disociación de movimientos. Las mismas que 
desarrolladas a una edad temprana, podrían ser el elemento clave para desenvolverse en el futuro, 
tanto a nivel intelectual, socio – afectivo y motor; puesto que la natación es considerada como uno 
de los deportes más integrales que existen. 
Para (Laughlin & Delves , 2006) quizá clasificar la natación como “el ejercicio ideal” es 
un poco ambicioso, pero es difícil encontrar otro ejercicio que pueda competir por este título. Hace 
trabajar el corazón y los pulmones más eficazmente, aumenta el rendimiento y la fuerza muscular, 
mejora la flexibilidad y ayuda a reducir el estrés. La natación tiene un menor impacto en las 
articulaciones que cualquier otro ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca. 
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El proyecto surge bajo dos experiencias, una de ellas, como deportistas de alto rendimiento 
y otra, como estudiantes de educación física de octavo semestre, pues en este nivel dentro de 
nuestro currículo se ve Seminario taller de expresiones corporales, donde se hace énfasis en la 
importancia de desarrollar este tipo de habilidad en los niños.  
Debido al estado de emergencia declarado por el gobierno colombiano, se ha trabajado 
todo desde la virtualidad y clases sincrónicas, brindando una nueva herramienta como alternativa 
para llevar cualquier tipo de contenido a los estudiantes y que este sea aplicable cuando sea viable 
volver a la práctica. El semestre anterior, se pudo evidenciar que, si era posible el acercamiento a 
la técnica de la natación por medio de la expresión corporal, lo que se vivió producto de la 
pandemia, aporto a esta propuesta a buscar ejercicios y otras opciones que puedan ayudar a 
sensibilizar y hacer más fácil el proceso de aprendizaje de la natación para después transferir lo 
aprendido en tierra al medio acuático.  
Otra de las experiencias fue como docentes practicantes, pues se pudo evidenciar que los 
niños no tienen la oportunidad de acercarse al medio como otras instituciones con el programa 
TEC (Tiempo Escolar Complementario), además por medio de dicha experiencia se pudo 
evidenciar también las falencias que tienen a nivel motriz dado al poco espacio y la falta de 
recursos deportivos en el que desarrollan su actividad física. 
La relación entre estas dos experiencias es la falta de la piscina para la práctica, con este 
proyecto se busca aplicar y adaptar los ejercicios propuestos en la clase de Teoría y didáctica de la 
natación, para así lograr una sensibilización al medio, pues se cree que a pesar de no tener los 
recursos si podemos lograr un acercamiento al deporte a través de la expresión corporal, la 
virtualidad y las clases sincrónicas producto de la situación actual que aqueja al mundo. 
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La intención de este proyecto es re – pensar la natación como un elemento que puede 
trabajarse en tierra. No obstante, para poder pensar en la natación y su enseñanza, es necesario 
permanecer bastante tiempo en la superficie para comprender los diferentes esquemas que existen 
a nivel expresivo; sin dejar de lado, la necesidad de aprendizaje y entrega que esto conlleva para 
ser aplicable como medio de expresión corporal en el grado Transición 1 y Transición 2 del 
Colegio IED Nueva Constitución. 
Pregunta de investigación 
¿Cuáles son los componentes de una propuesta didáctica para el desarrollo de las 
habilidades básicas de natación hacia el medio acuático a través de la virtualidad y las clases 
sincrónicas producto de la Pandemia por el SARS CoV 2 con los niños de Transición 1 y Transición 
2 del Colegio IED Nueva Constitución? 
Objetivos 
Objetivo general 
Identificar cuáles son los elementos más idóneos desde la virtualidad para realizar una 
propuesta didáctica para el desarrollo de las habilidades básicas de natación a través de las clases 
sincrónicas dirigido a los niños de Transición 1 y 2 del Colegio IED Nueva Constitución. 
Objetivos específicos 
• Identificar el estado de desarrollo de los niños en expresión corporal y 
habilidades básicas de movimiento para ser abordadas desde la virtualidad. 
• Diseñar e implementar los componentes de la propuesta a través de la 
virtualidad y las clases sincrónicas desde las circunstancias que se presentan a causa 
de la pandemia. 
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• Evaluar el desarrollo de la propuesta didáctica en el desarrollo de 
habilidades básicas de la natación hacia el medio acuático a través de la virtualidad y 
las clases sincrónicas producto de la Pandemia por el SARS CoV 2 con los niños de 
Transición 1 y 2 del Colegio IED Nueva Constitución. 
Justificación 
Una de las motivaciones para realizar este proyecto es la experiencia de estudiar Teoría y 
didáctica de la natación sin la oportunidad de trabajar en una piscina. Debido a la Pandemia por el 
SARS CoV 2 (Covid – 19), se debe estudiar natación de manera virtual, por lo tanto, se puede 
aprender sobre la teoría de este deporte y sobre los elementos y ejercicios de este, pero no existe 
la oportunidad de aplicar lo aprendido. De igual manera, se pudo evidenciar una situación similar 
en la IED Nueva Constitución, pues los niños no cuentan con la oportunidad, los medios, o el 
acceso a una piscina, la zona en donde viven se encuentra alejada de espacios como el Complejo 
Acuático I.D.R.D, CUR Compensar, El Cubo (Colsubsidio), entre otras. Pero, además de esto los 
niños del Colegio Nueva Constitución no cuentan con la opción de desplazarse a estos lugares 
como otros niños con el programa TEC, allí surge la incógnita de ¿Cómo podemos llegar a una 
sensibilización al medio sin estar en él? 
Es importante entender que esta situación que hoy se presenta a nivel mundial por la alerta 
decretada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) debido al virus SARS CoV 2 
comúnmente conocido como Covid-19, ha hecho que los esquemas educativos sufran 
modificaciones y por ende tanto profesores como estudiantes en formación, deban cambiar sus 
estrategias de aprendizaje, este tipo de eventos, insta al docente en formación a generar nuevos 
métodos de enseñanza y es allí donde las clases virtuales y sincrónicas toman gran valor dentro 
del currículo del educador físico, haciendo que este cambie la dinámica de sus sesiones de clase 
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en búsqueda de brindar una alternativa para que los niños y niñas del Colegio IED Nueva 
Constitución puedan aprender las habilidades básicas de la natación gracias a la virtualidad que 
hoy nos ofrece un mundo en constante cambio y evolución. 
Con base a lo anterior, se hace indispensable crear espacios de clases virtuales y sincrónicas 
que sigan propiciando una adecuada construcción del ser humano gracias a la Educación Física y 
de este modo seguir contribuyendo al desarrollo de las habilidades básicas de la natación a través 
de la expresión corporal y las capacidades coordinativas y perceptivo-motrices que pueden 
desarrollar los niños a esta edad. 
Por consiguiente, se ve en esta situación actual, una posibilidad de desarrollar nuevos 
métodos que faciliten el entendimiento de un nuevo esquema educativo y novedoso para los niños 
de Transición 1 y Transición 2 del Colegio IED Nueva Constitución, situación que de ser 
aprovechada, le dará nuevas herramientas al Educador Físico de poder seguir formando seres 
humanos sin importar las limitaciones del medio y en este caso, la virtualidad brinda un gran 
espectro para diversificar la forma en que se ve la Educación Física y la forma en que se puede 
enseñar.  
La presente investigación tendrá enfoque en la expresión corporal, la virtualidad y las 
clases sincrónicas y cómo se puede hacer uso de esta para lograr un acercamiento a un medio 
especifico sin trabajar en el mismo. Se busca demostrar que, sin importar los recursos e 
implementos para trabajar, el maestro puede hacer uso de su imaginación, creatividad y de la 




Antecedentes de la investigación 
Desde cualquier punto de vista investigativo se debe tener en cuenta una base 
fundamentada en antecedentes locales, nacionales e internacionales que acerquen en lo posible y 
den bases sólidas sobre la importancia de desarrollar una propuesta didáctica que utilice las 
habilidades básicas que brinda la natación como aporte educativo con el fin de emplearlas dentro 
de la Educación Física. 
Antecedentes internacionales. 
El primer artículo abordado como referente internacional se titula “El cuerpo, la expresión 
y el medio acuático. Una experiencia integradora” de los autores Enrique Muñoz Herrera y María 
del Sol Molero Barbero en la ciudad de Córdoba España (2013), este artículo aborda la importancia 
del trabajo de la natación no solo desde la parte deportiva sino desde la parte educativa y 
pedagógica de la Educación Física a través de un Modelo Narrativo Lúdico, aportando en gran 
medida a la formación integral del niño de los 3 a los 6 años en todos sus aspectos, tanto a nivel 
motriz como a nivel emocional. 
Cada vez se trabaja más sobre la importancia de ver y desarrollar las habilidades acuáticas 
no solo desde la concepción deportiva, sino atendiendo a una necesidad educativa, teniendo un 
efecto positivo en los niños que practican este deporte. 
Por otra parte, distintos autores como Franco y Navarro (1980), al igual que Martiacci 
(1987) citados por (Muñoz & Molero, 2013), “han establecido que la edad de comienzo para el 
aprendizaje de la natación se sitúa entre los tres y los seis años”. 
De igual manera se ha estudiado la posibilidad de que el niño sea quien decida cuando debe 
iniciar su práctica en el medio acuático, brindándole la posibilidad de tener una experiencia plena 
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y que no afecte su desarrollo emocional, es en este punto, se comienza a estudiar la posibilidad de 
una enseñanza de esta práctica deportiva a través del juego, que sea cautivante y genere alegría en 
lo niños, buscando diferentes métodos de enseñanza que no sean propiamente dentro del agua. 
Es en este punto del artículo es donde comienza a hablarse de un aprendizaje significativo, 
donde lo que se quiere enseñar al niño vaya de la mano con el interés que él muestra por las 
actividades educativas que se proponen para su desarrollo, manteniendo un modelo de enseñanza 
atractivo y cautivante en la clase de Educación Física.  
Muñoz y Molero (2013) aseguran que dicha consecución se puede lograr de manera que el 
alumno interactúe con el medio, busque sus propias respuestas a los problemas que se proponen, 
colabore con sus compañeros para solucionar retos, utilice su imaginación en dicho proceso, y, al 
fin y al cabo, consiga ser él mismo el protagonista de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en lugar de un mero sujeto pasivo del mismo. 
Por último, Montávez (2011) citado por (Muñoz & Molero, 2013), plantea que el trabajo 
expresivo mediante prácticas lúdicas garantiza el éxito en sí mismo por su uso, englobando la 
naturaleza propia del individuo cuando juega, cuando implica su ser, su personalidad, ésa que 
expresa (emociones, sentimientos, sensaciones…), se comunica. 
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Ilustración 1. Comparativas de las intenciones educativas de la Expresión Corporal y el Modelo Narrativo Lúdico.  
Fuente: Recuperado de El cuerpo, la expresión y el medio acuático. Una experiencia integradora, (Muñoz & 
Molero, 2013) 
 
El segundo artículo que se utilizó como referente internacional se titula “Expresión 
corporal. Una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio mediante el 
estudio y la profundización del cuerpo” de los autores Inmaculada García Sánchez, Raquel Pérez 
Ordás y África Calvo Lluch en la ciudad de Sevilla España (2013). 
La expresión corporal toma como objeto el estudio del cuerpo, donde este se vuelve un 
instrumento capaz de desarrollar un lenguaje propio, brindándole la posibilidad al ser humano de 
conectarse con el medio que lo rodea y con las demás, por ende, el cuerpo pasa a ser un vehículo 
totalmente expresivo donde el individuo crea una evolución constante que le permite enriquecer 
su creatividad y su sensibilidad frente al movimiento. 
Parte importante de la expresión corporal es la gestualidad que se desarrolla a través del 
tiempo, ya que esta inicia dentro de las primeras etapas escolares de forma inconsciente, pero que, 
al ser trabajada, puede llegar a crear patrones de gestos corporales totalmente definidos y ser 
reproducidos conscientemente por el ser humano. 
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Ilustración 2. Lenguaje de los gestos. Propuesta taxonómica 
Fuente: Recuperado de Expresión corporal. Una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje 
propio mediante el estudio y la profundización del cuerpo (García, Pérez, & Calvo , 2013) 
La expresión corporal lo que busca es trascender la expresión cotidiana. Dicho de otro 
modo, que cada persona a través del estudio en profundidad de su cuerpo encuentre un lenguaje 
propio y establezca las bases necesarias para la expresión y comunicación con los demás (Schinca, 
2000) citada por (García, Pérez, & Calvo , 2013). 
Este estudio, demuestra que la expresión corporal es aprovechable dentro de todos los 
campos educativos y es en este punto donde la Educación Física consigue una herramienta de gran 
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valor para el desarrollo de sus sesiones educativas, ya que gracias a todo lo que aporta esta materia, 
se puede hacer más vivencial o experiencial el aprendizaje de los niños. 
Visto de este modo, la expresión corporal brinda una gran posibilidad para la enseñanza, la 
educación ha evolucionado y a su vez, ha sufrido grandes modificaciones a través del tiempo 
gracias al entendimiento y el manejo del cuerpo como medio de comunicación. La expresión 
corporal crea una importante amalgama de conocimientos cuando se ven aplicados a la enseñanza 
de los contenidos educativos, logrando una sensibilización y acercamiento del individuo a otros 
medios sin estar en él, tal es el caso de la natación, donde se posibilita el desarrollo de habilidades 
propias de este deporte sin la necesidad de estar en el medio donde comúnmente se práctica y todo 
esto gracias a lo que nos brinda hoy en día el entendimiento del cuerpo humano a través de la 
expresividad. 
Teniendo en consideración lo que se ha planteado a través de diferentes estudios acerca de 
la natación y la expresión, se hace imprescindible el desarrollo de las habilidades básicas acuáticas, 
por medio de la expresión corporal, la cual desarrolla capacidades coordinativas y perceptivo-
motrices que le darán bases fundamentales al niño a la hora de trabajar la natación en el medio 
acuático, de este mismo modo, se destaca la importancia del rol educativo que cumple, al 
fundamentar un método diferente de enseñanza, el cual sea significativo dentro de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y por ende, le de nuevas herramientas y desarrolle sus habilidades motrices 
a través de la natación como aspecto formativo. 
El tercer trabajo abordado como referente internacional es una tesis de grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte y se titula “Modelos alternativos para la enseñanza de las 
actividades acuáticas en edad escolar (Alternative Methods for teaching water atictivites to 
schoolchildren)” de la autora Airina Trincheri Gordon en la ciudad de Castilla España (2016), este 
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 trabajo de grado, aborda la importancia de analizar modelos alternativos de enseñanza-
aprendizaje en el espacio acuático para población infantil. La enseñanza de la natación y de las 
actividades acuáticas está determinada por distintos factores que afectan el aprendizaje como el 
miedo y el desarrollo del individuo, entre otros (Trincheri Gordon, 2016).   
Visto desde la perspectiva de Trincheri, se busca implementar nuevos métodos de 
enseñanza que le permitan a los niños aprender las diferentes actividades acuáticas generando 
nuevos procesos que les ayuden a contrarrestar los aspectos negativos que tienen al enfrentarse al 
medio acuático como primera opción, y es entender el miedo e inseguridad que siente el ser 
humano y aun más un niño al enfrentarse a un medio que le es ajeno como el agua, ejerciendo con 
este aspecto, una desmotivación en el momento del abordaje y del aprendizaje hacia cualquier 
temática o actividad que tuviese que ver con el agua. 
Tras las carencias observables en los métodos con los que se trabajaban las actividades 
acuáticas con niños, Muñoz (2011) citado por (Trincheri Gordon, 2016) afirma que “es necesario 
apostar por nuevas tendencias en la enseñanza de la natación, las cuales ponen al aprendiz como 
ser activo de su propio aprendizaje, que crea y desarrolla, examinando sus propias posibilidades” 
Es de gran interés la aportación de Le Boulch (1991) citado por (Trincheri Gordon, 2016) 
en la que menciona la necesidad de una predisposición del niño para aprender, de ahí que surjan 
las nuevas tendencias en la enseñanza de las actividades acuáticas, que enfocan su programa a la 
utilización de formas jugadas, o a la implicación evidente del alumno en su propia enseñanza 
mediante la resolución de problemas. 
Dicho esto, un nuevo método de enseñanza podría ser el de fundamentar y desarrollar un 
nuevo modelo de enseñanza de las actividades acuáticas estando en tierra, generando con esto, una 
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mayor aceptación y seguridad del niño ya que se encuentra en un medio que le es favorable, del 
mismo modo, se logra establecer un circuito de seguridad y confianza al poder visualizar cada 
gesto o movimiento corporal que realiza a través de procesos lúdicos donde el proceso que se 
desarrolla convierte al niño en un agente activo con la capacidad de participar y descubrir nuevos 
elementos gracias al aprendizaje significativo o el descubrimiento guiado que brinda la enseñanza 
desde el ámbito de clases sincrónicas. 
El cuarto referente internacional a tener en cuenta es la “Guía didáctica de actividades 
lúdicas para contribuir en la enseñanza de los fundamentos básicos de la natación a niños de 5 y 
6 años en FEDER” de la autora Vergara Lindao Ana Inés en la ciudad de Guayaquil, Ecuador 
(2016). 
La autora en el desarrollo de la guía implementa el juego como estrategia metodológica 
para la enseñanza de las habilidades básicas de la natación, en ella se  plantea que por medio de 
las actividades lúdicas se desata el potencial, la creatividad, la imaginación y por ende se alcanza 
la formación en natación por medio del juego, generando así en el niño un aprendizaje significativo 
y con experiencias positivas, haciendo énfasis que este tipo de actividades a futuro no solo pueden 
crear hábitos de vida saludable, sino también beneficios en cuanto al desarrollo práctico, motor e 
intelectual de los niños de 5 – 6 años, por el impacto positivo generado en ellos. 
A su vez dentro del proyecto es importante resaltar las fases o etapas en las que se desarrolla 
el contenido de las habilidades básicas de la natación y para ello expone de primera mano que el 
orden de estas debe ser respetado. Para ello divide el aprendizaje en tres etapas, la primera, la etapa 
de aprendizaje con subtemas como la ambientación y la coordinación, en donde se busca la 
familiarización con el medio, la forma correcta de respirar, distancias mínimas y la inmersión. 
Luego se encuentra la etapa del perfeccionamiento en donde se busca el dominio de los primeros 
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estilos (libre y espalda) y la aproximación a los estilos de mariposa y pecho. Finalmente, se 
encuentra a etapa del entrenamiento y la iniciación deportiva, donde el objetivo final de esta sería 
la competición, el performance y la obtención de resultados. Cabe resaltar que en las dos primeras 
etapas son responsabilidad de un profesor, y la ultima de un entrenador. 
Luego se encuentran las progresiones o habilidades básicas de la natación, allí la autora 
menciona la flotación, la respiración, la propulsión, la ambientación y las zambullidas o inmersión 
como base para la enseñanza del estilo, y como pilar de conocimientos o elementos más avanzados 
como la propulsión o enseñanza de los estilos, pues se habla de que sin ellos no hay seguridad, 
confianza, o descubrimiento apropiado del medio, provocando así un retroceso en el aprendizaje a 
causa del miedo y la inseguridad. 
Entonces, para vencer aquellas dificultades (miedo e inseguridad hacia e miedo), la autora 
propone no solo la implementación de la lúdica y el juego en todas sus clases que según (Vergara 
Lindao, 2016, pág. 18) citando a Matos (2002) son de tres tipos: juegos de actitudes, juegos de 
dramatización y juegos pasivos. Estos aportan beneficios a nivel personal y social en los niños, 
pues en el primer caso les permite llegar a un estado de relajación y tranquilidad, y en el segundo 
a socializar e interactuar con otros grupos sociales. 
Finamente, de este apartado cabe recalcar que el uso del juego como estrategia de 
enseñanza en niños de 5 – 6 es efectivo y viable, pues a través de este logramos un aprendizaje 
significativo en el niño. El uso de otras herramientas y elementos facilita la enseñanza de conceptos 





La tesis para Maestría en Educación utilizada como antecedente nacional se titula 
“Desarrollo de una estrategia pedagógica desde la natación para el mejoramiento de la atención 
de los niños de tres a cinco años” de los autores Edwin Pabón Ordoñez y Maria Fernanda 
Rodríguez Mantilla en la ciudad de Bucaramanga, Colombia (2020). 
En la presente tesis, se valora la importancia del juego y del papel que desarrolla dentro de 
la evolución del niño, ya que este ve a la parte lúdica como el medio donde emplea su energía, se 
puede relajar y suple las necesidades de movimiento y acción que le pide su diario vivir, y mejor 
aún, representa una forma adecuada para pasar el tiempo. 
Desde esta perspectiva, la incidencia del juego utilizando como medio la natación a una 
edad temprana es beneficiosa, especialmente debido a la participación en el proceso de enseñanza 
de los recursos fisiológicos y motrices de los niños, explorando la atención, así como los aspectos 
pedagógicos de los educadores, buscando con esto, dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del niño (Pabón & Mantilla, 2020). 
La natación comienza a jugar un papel importante dentro de la educación debido a que 
ayuda desarrollar en edades tempranas habilidades motrices y mentales y a su vez, integra de forma 
positiva capacidades como la atención y la concentración, visto desde el ámbito educativo, un niño 
o niña con la capacidad de asumir nuevos retos, y a superar retos de forma positiva. 
En conclusión, es evidente todo lo que aporta la práctica de la natación en edades de 
prescolar, haciendo énfasis en que más allá de ser un deporte es un instrumento educativo de gran 
valor para la Educación Física. Si a este aspecto le agregamos que las habilidades básicas de la 
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natación pueden ser abordadas sin la necesidad del medio acuático como tal, estaríamos incluyendo 
una nueva herramienta para el desarrollo motriz y emocional del niño.  
El libro utilizado como segundo antecedente nacional se titula “Diez mitos sobre la 
educación virtual. Una mirada cultural” de los autores Gustavo Adolfo Villegas López y Marta 
Lucía Restrepo Bravo en la ciudad de Medellín, Colombia (2012), libro que destaca la importancia 
en la forma de ver el sistema de enseñanza-aprendizaje y la concepción que se tiene frente a lo 
presencial y lo virtual. 
En un mundo en constante cambio y evolución, la educación es llamada a replantear sus 
preceptos y la forma en la que ha sido impartida hasta el día de hoy; dadas las condiciones a las 
que hoy se enfrenta toda la humanidad y su modo de vida vertiginoso, la educación encuentra en 
la virtualidad una herramienta de transformación para que esta siga llegando a cualquier ser 
humano este donde este y de la mejor manera posible para que el aprendizaje siga siendo base 
fundamental dentro de la construcción de un nuevo y mejor planeta. 
Villegas y Restrepo (2012, pág. 14) afirman “No es casual que uno de los temas de punta 
de investigación educativa hoy en día sea cómo lograr ambientes de aprendizaje que resulten más 
eficientes y que den mejores resultados, utilizando entornos virtuales”. 
Así mimo, la educación virtual comienza a verse como eje fundamental y transformacional 
de la concepción que se ha tenido hasta hoy del método o de la forma que se tiene para enseñar, 
propiamente dicho y haciendo referencia a lo presencial, dicho esto, la virtualidad brinda al alumno 
la posibilidad de convertirse en un ente activo dentro de la educación, ya que este se reconoce 
como parte integral dentro de ese proceso y comienza a entender la importancia de su desarrollo 
en el ámbito educativo, tal es el caso de los niños y niñas, que comienzan a sentirse participes de 
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todas las actividades propuestas a desarrollar dentro de la temática de la clase, creando una mayor 
emoción y motivación por ser los protagonistas de cada actividad o ejercicio a realizar dentro de 
cualquier clase o propiamente dicho, en la clase de Educación Física. 
Siempre se ha pensado que la virtualidad no ofrece la misma calidad que la que ofrece la 
presencialidad, pero Villegas y Restrepo (2012, pág. 15) desmitifican este hecho partiendo de la 
siguiente realidad: La calidad no está asociada a la modalidad educativa (hay experiencias virtuales 
buenas y malas, así como hay experiencias presenciales buenas y malas). Cuando se logra 
innovación educativa combinando nuevas metodologías con las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, con el objetivo de mejorar el aprendizaje en el estudiante, se logra una calidad 
educativa mayor que la alcanzada usando métodos tradicionales como la tiza y tablero. 
Dentro de este y diversos mitos que se tiene referente a este tipo de educación, se encuentra 
la posibilidad para el educador físico de adquirir un nuevo saber y así aplicarlo y aumentar el 
espectro didáctico dentro de su clase de Educación Física y de este modo brindar una oportunidad 
al niño de adquirir y recibir el conocimiento de una nueva forma, demostrando con esto, que no 
existe limitación alguna si el verdadero interés es el de aprender y en el caso del maestro, de 
enseñar. 
Antecedentes locales. 
El primer trabajo que se aborda como referente local se titula “La influencia de la natación 
en el fortalecimiento de la autoestima en niños de 4-7 años en el I.P.N” de las autoras Luz Dary 
Granados Restrepo y Sonia Arleth Rueda Bedoya en la ciudad de Bogotá Colombia (2011).  
La investigación toma aspectos de la Educación Física y toma como referencia a las 
Actividades Acuáticas Educativas como elemento primordial en la construcción y desarrollo del 
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niño, buscando determinar, si la natación influye en el fortalecimiento de la autoestima en niños 
de 4-7 años. 
De acuerdo con Moreno y Gutiérrez (1998) citados por (Granados & Rueda, 2011) las 
actividades acuáticas educativas son “aquellas que van especialmente encaminadas a poblaciones 
que se encuentran en el sistema educativo y en consecuencia con un impacto en el desarrollo 
personal del individuo como ser humano”. 
La población que se utilizó para dicho estudio fueron 434 estudiantes en edades de los 4-7 
años, niños escolarizados del Instituto Pedagógico Nacional de la ciudad de Bogotá de los grados 
J1, J2, J3, J4, J5, T1, T2, T3, T4, T5, 101, 102, 103, 104 y 105. Como muestra inicial participaron 
225, de estos se seleccionaron 150 y 120 asistieron al curso de natación. 
“La investigación logro evidenciar que la práctica de la natación y específicamente con 
fines de actividades acuáticas educativas, logran fortalecer la autoestima, también refuerzan el 
autoconcepto siendo estas dos premisas fundamentales en el desarrollo de los niños de estas 
edades” (Granados & Rueda, 2011). 
En este estudio se desataca la importancia de ver a la natación no solo desde el aspecto 
deportivo y rescata todas sus posibilidades como modelo para el aprendizaje a través de las 
diferentes actividades acuáticas educativas y lúdicas aportando a los niños un desarrollo motor en 
estas edades. 
El segundo documento utilizado como referente local es una tesis de grado titulada “A la 
natación debemos prestarle más atención” de la autora Sandra Lorena Molano Rodríguez en la 
ciudad de Bogotá, Colombia (2016). 
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Este documento surge como una propuesta para contribuir al fortalecimiento de los 
procesos cognitivos de atención de los niños del Colegio Colombo Hebreo de la sección preescolar, 
de igual modo, se pretende dar argumentos sobre la importancia de las clases de natación y la 
importancia que tienen dentro del desarrollo del niño (habilidades y destrezas) no solo en el plano 
corporal, sino en su desarrollo integral y el de todas sus dimensiones como ser humano, teniendo 
en cuenta la relación directa que existe entre el desarrollo motor y cognitivo (Molano, 2016). 
La metodología que utilizo para desarrollar este proceso se basó en un ejercicio de 
observación, registro y análisis, desarrollando una serie de preguntas y talleres que la llevaron a 
soportar dicho proyecto con una frase cautivante y a la vez educadora, la natación no solo es 
diversión. 
(Molano, 2016, pág. 9) Sin embargo, en ocasiones las acciones de ocio como lo son 
la natación son tomadas como una actividad física realizada por hobby o 
simplemente como una actividad más para ocupar el tiempo libre de niños y 
jóvenes, sin rescatar su intención pedagógica. La natación es uno de los medios más 
amplios y enriquecedores de los que se vale la Educación Física para lograr el 
desarrollo armónico en el educando, siempre y cuando se respete su grado de 
desarrollo, maduración e interés y se tome en cuenta los conocimientos científicos 
e investigadores sobre la Educación y la Natación, en las que se apoyan para 
conocer mejor al alumno, facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
demuestran los daños irreversibles que se provocan cuando se fuerza a un niño a 
realizar acciones no recomendadas para su edad. 
Si se relaciona este aspecto con los temas que se han abordado en la recolección de datos 
para una propuesta didáctica del desarrollo de las habilidades acuáticas de la natación, es fácil 
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evidenciar el llamado que se hace a ver la natación desde el punto de vista de lo educativo sin 
desligarlo de sus otras facetas como lo son la práctica deportiva y la diversión.  
Adquirir la competencia virtual es una realidad ineludible para los docentes en su relación 
con las nuevas generaciones de estudiantes. El docente que en la actualidad no se ocupe de adquirir 
esta nueva competencia corre el riesgo de quedar en desventaja o de caer en la obsolescencia en 
su relación con un medio en el que las nuevas generaciones, los nativos digitales, se desenvuelven 
con la fluidez del que se expresa en su lengua materna (Villegas & Restrepo, 2012, pág. 20) 
Marco teórico 
Enfoques de la Educación Física en Colombia. 
Parte fundamental dentro del desarrollo de la descripción del proyecto y los antecedentes 
evidenciados hasta el momento, es importante tomar a la Educación Física, la recreación y el 
deporte como base fundamental de cualquier proceso que se quiera establecer dentro de cualquier 
aspecto educativo y la relevancia que tiene en la formación del ser humano, además, como a través 
de la historia de Colombia, fue tomando forma y como se desarrolló la Educación Física a nivel 
deportivo y recreativo, sirviendo como base a la educación colombiana de nuestros tiempos . 
El enfoque Deportivo de la Educación Física empezaría a cobrar relevancia en 
Colombia solo a partir del siglo XX. Antes de esto efectivamente se realizaban 
prácticas deportivas, pero con una incidencia menor y de poco interés para el poder 
político. Sin embargo, tras incidencia de países como Alemania, Estados Unidos, 
Chile, Argentina y Uruguay, este empieza a ser ampliamente promovido, ganando 
una amplia acogida y masiva promoción. De hecho, sería uno de los aspectos que 
tendría principal relevancia durante la exposición de motivos para el aval de la ley 
80 de 1925 la cual, legislaba sobre la Educación Física, las plazas de deporte y 
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motivaba la creación de la Comisión Nacional de Educación Física que, entre sus 
funciones, debía proyectar y poner en marcha un Plan Nacional de Educación Física 
para ser aplicado en escuelas y universidades (Riaño & Naranjo, 2019, pág. 10). 
Del mismo modo (Riaño & Naranjo, 2019, pág. 12) afirman que el enfoque recreativo de 
la Educación Física se da a inicios del siglo XX, pues, en favor de la organización e impulso 
financiero que necesitaba el país, surge la preocupación por el uso del tiempo libre y las diferentes 
prácticas de esparcimiento que se desarrollaban para ese tiempo; articulándose con la necesidad 
de la práctica deportiva que ya tenía gran acogida dentro de las necesidades educativas. 
Por consiguiente, se evidencia la importancia de la Educación Física dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dejando claridad sobre la dinámica a nivel educativo, deportivo y 
recreativo que esta tiene dentro del currículo escolar y de las bondades que tiene al ser aplicada 
dentro de la formación de los niños. 
Identificación y caracterización de los enfoques curriculares de los programas de 
formación de docentes de Educación Física. 
Con base a lo anterior, se muestra la importancia de la Educación Física dentro del currículo 
educativo y el valor que representa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo al 
niño, enriquecer su acervo motor y social al mismo tiempo que se divierte y aprende. 
Tanner y Tanner (1955) citado por Rosas (2007, pág. 16) definen al currículo como “las 
experiencias de aprendizaje planificadas y guiadas y los resultados de aprendizaje pretendidos, 
formulados a través de la reconstrucción sistemática del conocimiento y experiencias, bajo los 
auspicios de la escuela, para la superación de los aprendices y mejora de las competencias en lo 
personal y social”. 
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Es importante dentro de cualquier ámbito educativo, desarrollar y potenciar diferentes 
habilidades en el niño, ya sean de carácter motriz o social, ambas, serán de suma importancia 
dentro de su contexto de aprendizaje y de la forma en que deciden relacionarse con el medio que 
los rodea, de esta manera, se incrementa su nivel de desarrollo, porque la Educación Física no solo 
tiene un abordaje deportivo o motriz, sino a nivel de interacción social por medio de la expresión 
corporal. 
De este modo, (Rosas, 2007, pág. 16) habla sobre una tradición interpretativa en cuanto al 
currículo se refiere: “por un lado se prima lo cognitivo del currículo y por otro lo socio-cultural, 
en algunos casos resaltando uno de los dos aspectos y en otros buscando un equilibrio entre estos”. 
Así mismo, la Educación Física pasa a ser vista como una práctica social y cultural, 
inherente a la naturaleza humana para su supervivencia, adaptación, desenvolvimiento y 
transformación de las condiciones de vida en una interacción inseparable con el medio, a través 
del movimiento corporal y sus múltiples manifestaciones. En esa interacción se produce prácticas, 
técnicas y usos del cuerpo, formas de vida, convivencia y organización social, determinadas por 
las características de cada cultura (Rosas, 2007, págs. 44-45). 
Entonces, es así como la educación física se convierte en un factor necesario dentro de la 
educación pues permite la formación individual y posibilitando las herramientas y medios para el 
desarrollo de habilidades comunicativas, de liderazgo y de trabajo en grupo, esenciales para las 
relaciones interpersonales y una participación dentro de la sociedad.   
Es importante dentro del proceso educativo como lo señala el texto Identificación y 
caracterización de los enfoques curriculares de los programas de formación de docentes de 
Educación Física (2007) brinda al maestro una serie de lineamientos sobre el que hacer docente, 
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tanto desde la óptica educativa como la social, partiendo de dos preceptos que según (Rosas, 2007, 
págs. 46-47), se desglosan de la siguiente forma: El primero se refiere a los distintos énfasis que 
se hacen en la práctica de la educación física escolar y el segundo a las corrientes epistemológicas. 
Los dos grupos son interdependientes pues no hay práctica escolar sin que en ella se manifieste 
una determinada concepción de educación física sea de carácter explícito o implícito. 
Para (Rosas, 2007, pág. 46) las tendencias de la educación física, de acuerdo con el énfasis 
de su puesta en práctica en la escuela se pueden resumir en las siguientes:  
Ilustración 3. Tendencias de la Educación Física 
Fuente: Recuperado de Identificación y caracterización de los enfoques curriculares de los programas de 
formación de docentes de Educación Física (Rosas, 2007, pág. 46) 
Además de estas tendencias prácticas, circulan en la comunidad académica, corrientes 
epistemológicas que en el proceso de construcción científica asumen diferentes posturas sobre la 
construcción del objeto de estudio, referidos al movimiento corporal como se resume en el 
siguiente cuadro según (Rosas, 2007, pág. 47): 
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Fuente: Recuperado de Identificación y caracterización de los enfoques curriculares de los programas de 
formación de docentes de Educación Física (Rosas, 2007, pág. 46) 
Considerando lo anteriormente expuesto, es de resaltar todos los aspectos que brinda la 
Educación Física en cuanto a educación, ya que se pasa de verla desde un punto meramente 
deportivo a verla como una forma de integración social dentro del aprendizaje del niño, 
demostrando con esto, que a través de cualquier deporte que sea integrado dentro del currículo 
estudiantil, puede abordarse el aspecto educativo dejando de lado la premisa de que el deporte solo 
encaja dentro de la parte competitiva y la repetición mecánica y ejecución de movimientos 
previamente enseñados por el docente, es en este punto, donde se vislumbra la importancia de la 
natación como herramienta educativa, ya que el niño o niña a medida que van aprendiendo sus 
esquemas motores y van desarrollando sus habilidades básicas estando en la superficie, comienzan 
a interactuar, experimentar, diseñar y recrear patrones de movimientos en tierra que pueden ser 
aplicados en un momento dado de llegar al agua, facilitándoles con esto en gran medida, el 




Natación para todos, natación para la vida. 
Parte integral del desarrollo del ser humano consiste en alcanzar diferentes habilidades que 
le permitan desenvolverse a plenitud dentro de cualquier medio, ya sea el terrestre o el acuático, 
por ende, la natación como instrumento educativo, ofrece la posibilidad de desarrollar diferentes 
patrones motrices ya sea dentro del agua o fuera de ella, logrando una familiarización o 
acercamiento con el medio y sin la necesidad de estar dentro de él. 
La FINA (Federación Internacional de Natación), reconocida mundialmente como la 
organización responsable de los deportes acuáticos, también es consciente que tiene una 
responsabilidad social crucial hacia los niños y jóvenes de todo el mundo, especialmente hacia 
aquellos que se encuentran poco familiarizados con el grandioso elemento natural: el agua 
(Maglione, 2020, pág. 2). Pues como se ha mencionado, la natación y actividades acuáticas tienen 
un gran rango de influencia en el desarrollo integral de los niños. 
De otro modo Maglione (2020, pág. 2), hace referencia a las alarmantes estadísticas sobre 
los ahogamientos que se dan anualmente, alcanzando una cifra de 372.000 personas en el mundo 
por esta causa, por este motivo, la FINA, guardiana de los deportes acuáticos, no puede mirar esta 
realidad sin intentar cambiarla. 
Desde esta perspectiva, se crea la necesidad de fomentar una forma educativa en donde los 
niños puedan comprender y aplicar conocimientos de un deporte como la natación y puedan llegar 
a desarrollar habilidades en tierra que le permitan adquirir destrezas propias del medio acuático. 
(Maglione, 2020, pág. 5) Todas las personas en este mundo (seres bipedestales) 
establecemos nuestros parámetros de estabilidad ya sea estática como dinámica con 
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referencias físicas espaciales. Tenemos un adelante, un atrás, dos laterales, un arriba 
y un abajo. Con estas coordenadas nos movemos en el mundo. 
Nuestro cerebro registra estos datos de acondicionamiento para la mayoría de las 
acciones motoras que realizamos en nuestra vida diaria. Pero estos datos de nada 
sirven al momento que el cuerpo cambia de posición y se acuesta en el agua. Lo que 
era arriba ahora es atrás, lo que era abajo ahora es adelante, y así sucesivamente, 
siempre con el esquema de la bipedestabilidad incorporado. 
Es importante mencionar que al ejercitar otros tipos de estabilidad como la horizontal (que 
es la trabajada en natación), se desarrollan otros datos de acondicionamiento y se fortalecen 
capacidades como la espacialidad, logrando así versatilidad, y adaptación en quienes practican la 
natación. 
Por otro lado, es importante hacer un alto en el tema que se está abordando y se hace 
imprescindible entender cómo surgió la natación actual y porque el ser humano comenzó a 
emplearla en su diario vivir, incluso como medio de supervivencia. 
Según (Llana, Pérez, & Aparicio, 2011)  La natación como deporte surge en el s. XIX, pero 
la interacción del ser humano con el medio acuático es mucho más antigua. Así, los primeros 
vestigios de la habilidad natatoria del hombre están datados hacia el 4.500 a. C. en la denominada 
“cueva de los nadadores”, donde aparecen pinturas rupestres representando a humanos nadando. 
Las primeras grandes civilizaciones surgen a lo largo de grandes ríos, no es de extrañar que sus 
ciudadanos practicaran la natación. 
Por otro lado, Llana, Pérez & Aparicio (2011) afirman que el ser humano es un animal que 
ha evolucionado en el medio terrestre, es decir, que en su filogénesis (evolución de la especie) ha 
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ido adaptando sus sistemas funcionales y estructurales de la forma más eficiente posible para el 
tipo de actividades propias para este medio. Así, caminar, correr, saltar, lanzar o golpear son 
actividades físicas que están programadas en el sistema nervioso y para las que el aparato 
locomotor está bien diseñado. 
Si bien el ser humano está concebido como un ser netamente terrestre, su gran repertorio 
motriz le brinda la capacidad de adaptación al medio acuático y por esto no es ajeno a desarrollar 
diferentes esquemas motores para poder desenvolverse en este medio, tanto así, que desde tiempo 
atrás, fue posible concebir la natación como parte integral dentro del desarrollo del niño y se 
trabajó su adaptación en tierra antes de entrar al medio acuático, siguiendo la premisa “no te metas 
en el agua hasta que no sepas nadar” utilizada por los partidarios de una fase de ejercicios en seco 
antes de entrar al agua (Llana, Pérez, & Aparicio, 2011) 
Es en este punto donde Guts Muths (Maestro y educador alemán, conocido por su papel en 
el desarrollo de la educación física), es el primero en postular la necesidad de realizar ejercicios 
en “tierra” que reprodujeran la técnica de los estilos de natación antes de experimentarlos en el 
medio acuático. Tras dominar la técnica de estos fuera del agua, los alumnos pasaban a la piscina, 
donde eran asistidos con implementos de soporte para practicar la natación (Llana, Pérez , Del 








Ilustración 5. Ejercicios en seco utilizados en el s. XIX para la enseñanza de la braza 
Fuente: Recuperado de historia de la natación II: Desde el renacimiento hasta la aparición y consolidación de 
los actuales estilos de competición (Llana, Pérez , Del Valle, & Sala, 2012) 
El s. XIX puede ser considerado como el siglo en que definitivamente la Natación se 
consolida en el mundo occidental, pudiéndose destacar tres acontecimientos clave para lograrlo: 
(a) las grandes travesías, (b) la natación militar y (c) la aparición de clubs, piscinas y primeras 
competiciones (Llana, Pérez , Del Valle, & Sala, 2012) 
Para (Llana, Pérez , Del Valle, & Sala, 2012) “Las escuelas militares pueden ser 
consideradas seguidoras del método de Guts Muths, ya que los cadetes militares debían dominar 
la técnica en tierra antes de pasar al medio acuático a realizar su práctica deportiva”.  
Por consiguiente, se observa la viabilidad de realizar la enseñanza de la natación como 
modelo educativo de la Educación Física actual, ya que a través de la historia, se ha evidenciado 
la posibilidad de implementar diferentes métodos que acerquen a los niños al medio acuático 
contando de que muchos de ellos sienten un temor natural por un medio que les es ajeno y si se 
brindan unas bases sólidas en tierra tanto en conceptos, movimientos y habilidades motrices que 
ellos puedan implementar cuando estén en contacto con el agua, es por eso, que el cuerpo como 
medio de expresión, facilitará este modelo de enseñanza-aprendizaje, debido a que la expresión 
corporal, es parte fundamental dentro de la enseñanza de la Educación Física y brinda un amplio 
espectro en cuanto a su manejo es de fácil incorporación y adaptación dentro del aprendizaje de 
las habilidades básicas propias de este deporte. 
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Didáctica de la educación física. Enseñanza de los contenidos desde el constructivismo 
La Educación Física es sobre todo educación, cuya peculiaridad reside en que se opera a 
través del movimiento, por tanto, no es educación de lo físico sino por medio de la motricidad. En 
este sentido el movimiento hay que entenderlo no como una mera movilización mecánica de los 
segmentos corporales, sino como la expresión de percepciones y sentimientos, de tal manera que 
el movimiento consciente y voluntario es un aspecto significante de la conducta humana 
(Contreras, 1998, pág. 25). Pues a través del movimiento no solo se pueden apreciar las figuras o 
ejercicios, sino que también se pueden deducir factores como personalidad, sentimientos, 
emociones, gestos comunes, entre otros. 
A partir de este precepto, comienza a verse un camino más claro en cuanto el lugar que 
ocupa la Educación Física dentro del campo educativo y se resalta la importancia del movimiento 
expresado por el cuerpo como vehículo para la enseñanza, es allí, donde el valor de lo expresado 
a través de las emociones hoy mejor conocidas como la expresión corporal, brindan una poderosa 
herramienta dentro del desarrollo y la formación del infante en edad preescolar, ya que, gracias a 
esto, se pueden brindar bases sobre cualquier esquema motriz utilizando como principal recurso el 
manejo del cuerpo. 
La enseñanza deportiva escolar. Si bien es cierto que todos los contenidos del currículo 
oficial tienen la misma relevancia académica, no es menos cierto que el deporte inunda la vida de 
niño desde incluso antes de la Educación Preescolar (EP), convirtiéndose en una actividad con 
gran significatividad y motivación para él (Contreras & García, 2015, pág. 58). 
Contreras & García (2015, pág. 59) afirman que, desde la década de los ochenta, han ido 
apareciendo una serie de propuestas metodológicas que tenían como fin último dar un giro al 
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tratamiento pedagógico del deporte, ofreciendo unas prácticas más adaptadas al niño y centrando 
su enseñanza en los aspectos tácticos por encima de los técnicos. 
 No cabe duda de que el deporte brinda una formación adecuada al niño si se mira desde el 
punto de vista pedagógico, como tal, una de las grandes cualidades que brinda el carácter deportivo 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es la cualidad que desarrollan los niños en cuanto a 
la disciplina y la comunicación que establecen con el profesor, convirtiendo el proceso educativo 
en un aprendizaje significativo, tanto para el docente de educación física como para el niño.  
Percepción y movimiento. La percepción se ha convertido en un contenido clásico de la 
Educación Física en los diferentes sistemas educativos que se han sucedido desde mediados del 
siglo pasado. En efecto, los contenidos perceptivos integran un elemento esencial de la nueva 
Educación Física cual es el concepto de esquema corporal como expresión de la idea que cada 
individuo posee de su propio cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento (Contreras & García, 2015, 
pág. 76). 
La percepción tiene que ver con los procesos por los que adquiere información del mundo 
exterior una persona a fin de organizarla de forma significativa en su interior, para de este modo 
tomar conciencia del mundo que le rodea. En palabras de Rigal (2006) citado por (Contreras & 
García, 2015, pág. 78), es preciso buscar en el entorno inmediato la información que nos sirva para 
llevar a cabo una acción emprendida. 
Por consiguiente, Contreras & García (2015, pág. 78) afirman “la percepción es la 
adquisición del conocimiento de uno mismo y el mundo que le rodea gracias a la selección y 
asociación de información”. 
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La percepción del propio cuerpo: la imagen corporal. La imagen corporal no es fija e 
inamovible, sino que es dinámica ya que cambia a lo largo de la vida, aunque mantiene un fuerte 
anclaje en la infancia y adolescencia. Del mismo modo, constituye una representación 
diagramática de la conciencia corporal del individuo, es la figura de nuestro propio cuerpo que 
formamos en nuestra mente (Contreras & García, 2015, pág. 82). 
Sin duda, dentro de la Educación Física se debe abordar lo que es la imagen corporal y de 
qué forma se puede utilizar dentro de la percepción que tiene el niño frente a sí mismo, frente a 
los demás y al entorno que le rodea, de este modo, el infante, puede asociar todos los patrones de 
movimiento y la forma en que le ayudan a moverse e identificarse dentro de un campo, que en este 
caso es el educativo-deportivo, con esto, el niño podrá ver a su cuerpo como medio de expresión 
y de creación de nuevos patrones de movimiento y de este modo experimentar al deporte desde 
otra perspectiva encaminada a verlo desde la parte pedagógica y no mecánica del movimiento 
deportivo. 
Expresión Corporal. Afirman Contreras & García  (2015, pág. 92) Así, para algunos, la 
expresión corporal se concibe como una actividad preparatoria, base tanto de actividades artísticas 
como de aprendizajes escolares o de técnicas terapéuticas; se entiende también como técnica 
específica y autónoma y, también, como actividad artística genérica; por último, y dentro del 
proyecto lo más interesante, constituye en la actualidad un componente curricular, ya sea de la 
educación artística o de la educación física. 
Parte importante de la enseñanza de la Educación Física, es entender el sin fin de 
posibilidades y recursos con las que cuenta el docente actual para poder desarrollar cualquier 
actividad que propicie en el niño un cambio significativo en cuanto al desarrollo de sus capacidades 
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coordinativas y perceptivo-motrices, logrando con esto, enriquecer todo el esquema motor tan 
necesario para cualquier ser humano. 
De esta forma, la expresión corporal toma un gran auge dentro de lo que concierne al 
conocimiento propio del ser humano, brindando una base de suma importancia para que el niño 
comience a conocer su entorno y como desenvolverse en él de la mejor manera, esto mejorará la 
capacidad de comunicación y de interpretación del infante, desarrollando diferentes habilidades 
que pueden ser utilizadas en cualquier medio. 
La expresión corporal, desde el punto de vista educativo, Gutiérrez Díaz del Campo (2003) 
citado por (Contreras & García, 2015, pág. 92) la define como un conjunto de prácticas a partir de 
las cuales el alumno mejora el conocimiento propio, del entorno y del otro, a través de la 
interiorización y exteriorización de sentimientos, emociones y mensajes mediante el lenguaje 
corporal. La expresión corporal adquiere relevancia como contenido educativo dada la necesidad 
de mejorar la comunicación interpersonal y el propio diálogo interno, tan importante en los tiempos 
actuales que nos ha tocado vivir. 
Los profesionales de la educación infantil se han formado para poder poner en marcha 
experiencias educativas que propicien un desarrollo infantil equilibrado en todas sus dimensiones 
(desde las capacidades motrices a las lingüísticas, desde su socialización a su desarrollo afectivo, 
desde la lógica a la sensibilidad artística). Por eso son profesionales (Zabalza, 2002, pág. 19) 
Hoy en día es importante el desarrollo integral del niño, las capacidades coordinativas y 
perceptivo-motrices le aportaran al infante la posibilidad de enriquecer y estructurar su esquema 
motor, pero también es parte importante para la educación física, incentivar el uso de otros medios 
para fortalecer dichas capacidades y ayudar en la formación de un ser humano más completo, y es 
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en este punto donde la expresión corporal toma gran importancia dentro del desarrollo educativo 
en las primeras etapas escolares del ser humano. 
La Expresión Corporal constituye una materia de conocimiento que el currículo 
desarrollado en la enseñanza formal ha situado con gran protagonismo en la Educación Física. 
Parece ser que esta disciplina, de tardía incorporación a esta área curricular, contribuye al 
desarrollo de capacidades humanas vinculadas con la expresión, comunicación y creación. 
(Learreta, Ruano, & Sierra, 2006, pág. 15) 
En las primeras etapas escolares se hace imprescindible enriquecer todas las capacidades 
que el niño puede llegar a desarrollar, las capacidades físicas y cognitivas juegan un papel 
importante dentro de este desarrollo y la educación física gracias a su versatilidad puede ayudar 
en el consecución y afianzamiento de todas estas habilidades tan necesarias en el ámbito escolar y 
en sus relaciones interpersonales. 
Como señala Zabalza (2002, pág. 42) La escuela con respecto a la dimensión oréctico-
expresiva ha de manejarse con diversos lenguajes (el habla, la expresión mímica, la dramática, la 
pictórica, la danza, las actividades lúdicas, etc.) que le permitan abordar tanto la expresión como 
el entendimiento de la dinámica interior y de las experiencias profundas del yo de los niños en 
edad preescolar. 
Schinca (1988) citada por (Sánchez, y otros, 2009, pág. 134) ha señalado que la expresión 
corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la profundización del 
empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Es una disciplina que partiendo de lo físico conecta con 




Centrándonos en el alumnado, Stokoe (1974) citada por (Armada, González, & Montávez, 
2013, pág. 108) recoge que la institución escolar tiene la responsabilidad de educar de manera 
integral, es decir, en los aspectos físicos, sociales, intelectuales y emocionales, y que la expresión 
corporal (EC) es un camino excelente para el desarrollo del alumnado. 
Según (Coterón & Sánchez , Expresión Corporal en Educación Física: bases para una 
didáctica fundamentada en los procesos creativos, 2013, pág. 118) Creemos que la expresión 
corporal (EC) se encuentra actualmente en ese mismo proceso de desarrollo de nuevos modelos 
de enseñanza, generando una didáctica específica propia que integre lo que se ha tomado prestado 
de otras disciplinas, principalmente de las artes escénicas y las técnicas corporales. 
Fundamentamos este planteamiento en el hecho de que la dimensión expresiva del 
movimiento, que abarca todas las manifestaciones motrices que impliquen intención de manifestar 
el mundo propio y ponerlo en común con los demás a través de procesos de creación originales 
con un componente estético significativo (Coterón, Sánchez, Montávez, & Padilla, 2013), se 
configura en torno a cuatro ejes: expresividad, comunicación, creación y estética. 
Ilustración 6. Expresividad, Comunicación, Creación y Estética 
Fuente: Recuperado de Expresión Corporal en Educación Física: Bases para una didáctica fundamentada en 
los procesos creativos, (Coterón, Sánchez, Montávez, & Padilla, 2013) 
Blández Ángel (1995) citada por Contreras & García (2015, pág. 201) realiza una 
interesante propuesta didáctica, en la que el profesor tiene el papel de crear ambientes de 
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aprendizaje que permitan un trabajo no directivo con los alumnos. De esta manera, el docente trata 
de organizar los espacios y materiales de manera que induzcan al alumno a desarrollar tareas que 
sirvan para la consecución de los objetivos de los programas de Educación Física. Esta propuesta 
está orientada al desarrollo de los bloques curriculares de contenidos de Imagen y percepción y 
habilidades y destrezas en la Educación Infantil y Educación Primaria. 
 Tabla 1. Distribución de los contenidos en bloques temáticos 
Fuente: Recuperado de Didáctica de la educación física. Enseñanza de los contenidos desde el 
constructivismo Blández Ángel citada por (Contreras & García, 2015, pág. 201)  
A partir de este marco de trabajo, se organiza el entorno de tal manera que los materiales 
inducen al niño a practicar una serie de actividades que permiten conseguir una serie de objetivos 
didácticos. Este planteamiento surge a través de las investigaciones de la doctora Julia Blández 
Ángel citada por Contreras & García (2015, pág. 201) y docentes de Educación Primaria, creando 
una serie de orientaciones en cada eje temático y las acciones a desarrollar dentro de los mismos. 
Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria 
Parte integral dentro del proceso educativo de la Educación Física es la educación motriz 
a temprana edad, es por esto por lo que el autor Robert Rigal (2006, pág. 19) afirma que “el término 
de educación motriz se utiliza en el contexto de la enseñanza para caracterizar la acción educativa 
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cuyo objetivo es asegurar el máximo desarrollo posible de la coordinación motriz y la adquisición 
de aprendizajes motores de los niños”. 
(Rigal, 2006, pág. 19) asegura que la actividad motriz, como soporte del 
aprendizaje, contribuye también, por supuesto, al desarrollo integral de la habilidad 
motriz postural, locomotriz o manipulatoria que son el origen de la formación del 
esquema corporal. Durante el aprendizaje, al recurrir a la conciencia, se facilita la 
transformación de las acciones para adquirir nuevos comportamientos motores. 
Pensamiento y reflexión se integran, particularmente bien, en una pedagogía de la 
acción. En este contexto, nuestros comportamientos motores son de carácter 
perceptivo-motor. 
Por lo tanto, cada movimiento aprendido tiene un valor significativo dentro de la Educación 
Física, los niños son una fuente inagotable de aprendizaje y gracias a esto, cada patrón a nivel 
motor que sea aplicado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje va en beneficio de lo que se 
pretende enseñar al niño en edad preescolar y por supuesto, podrá ser aplicado o reproducido en 
diferentes medios, ya sea el educativo o el deportivo. 
De hecho, la educación psicomotriz a la que hace referencia Rigal, señala la importancia 
de un buen aprendizaje a nivel motor, de la forma en que se enseña y la forma en que esta pueda 
ser aplicada por el niño dentro de su cotidianidad, buscando con esto, que no solo aprenda un 
patrón motor, sino que tenga la habilidad de replicarlo y explicarlo. 
(Rigal, 2006, pág. 22) afirma que la acción motriz, sobre todo por la manipulación, facilita 
el acceso a los esquemas representativos y operativos y constituye por ello el punto de partida 
concreto y el soporte de la adquisición de la mayoría de los conceptos. Dicho esto, le da la 
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capacidad al niño de experimentar y de crear movimientos, asociándolos con su cotidianidad e 
integrándolos a ella de una manera global, todo esto se logra, debido a que el niño dentro del rol 
enseñanza-aprendizaje pasa a tener un rol totalmente activo, permitiéndole actuar y experimentar 
por sí mismo todo lo aplicado en clase. 
Sin embargo, en ningún momento, la educación a partir de la acción motriz podría excluir 
los demás enfoques educativos en la presentación de conceptos nuevos. La transmisión, por medio 
del maestro, de las asignaturas del programa y las experiencias vividas por el niño contribuyen ya 
ampliamente a los aprendizajes. Los ejercicios psicomotores vienen a completarlos haciendo de la 
enseñanza, propiamente dicha, algo vivo y significativo (Rigal, 2006, pág. 24). 
Por consiguiente, la motricidad y la psicomotricidad van estrechamente ligadas, de ambas 
surge el desarrollo psicomotor del niño, resaltando el potencial que puede adquirir el infante, los 
cambios en sus habilidades y las adaptaciones que logra en su entorno gracias a esas acciones 
motrices. 
La motricidad en preescolar y las condiciones previas. (Rigal, 2006, pág. 92) “Lo 
realmente aparente en la actividad del niño en su primera infancia es su motricidad. Ahí tenemos 
a un ser activo por naturaleza, en constante movimiento, en interacción continua con su entorno”.    
Por lo tanto, si se parte de esta premisa de Rigal, se debe aprovechar la oportunidad de que 
el niño está motivado a adquirir nuevos aprendizajes y mejor aún, que las actividades que 
impliquen acciones motrices sean cautivantes para ellos, de esta forma, el educador físico puede 
apoyarse de este activo natural de los niños para incluir dentro de sus sesiones de clase, actividades 
que propicien en el niño curiosidad, que les sean agradables y puedan ser desarrolladas en su 
entorno, gracias al descubrimiento guiado implementado para cualquier actividad educativa 
encaminada en favorecer el aprendizaje del niño. 
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Educación Psicomotriz  
El significado del movimiento humano. (Muñoz L. A., 2003, pág. 23) “El movimiento es 
de fundamental importancia para satisfacer las necesidades y deseos de sobrevivencia, exploración 
y descubrimiento, control y equilibrio, expresión y juego, principalmente en el niño”.  
En este sentido se comprende la necesidad del movimiento del ser humano y propiamente 
del niño, es por esta razón, que el docente debe generar una estrategia educativa donde este aspecto 
se facilite dentro de su sesión de clase, haciendo referencia exacta, a la clase de Educación Física, 
la cual es la encargada de propender por la actividad física y el desarrollo humano, tanto desde la 
parte motriz, emocional y social que están vinculadas dentro del proceso de enseñanza. 
Del mismo modo, se crea un vínculo entre educador y educando, mostrando la importancia 
del desarrollo motor a temprana edad resaltando que el movimiento en sí desarrollado a temprana 
edad favorecerá los vínculos afectivos y sociales del niño, haciendo que este se integre fácilmente 
tanto a su clase de Educación Física como a las actividades planteadas en pro de adaptar, modificar 
y perfeccionar el movimiento tan fundamental dentro del desarrollo humano sin dejar de lado la 
parte emocional que se crea dentro de cualquier proceso educativo. 
Muñoz, hace especial énfasis en que los programas de educación física dirigidos a edades 
preescolares deben ser integrales, debido a que cada aspecto trabajado en el niño será fundamental 
dentro de su proceso de formación, es aquí, donde la educación física debe propender por un 
sistema de enseñanza que incluya la parte emocional dentro de sus actividades de clase, generando 
un cambio significativo de lo que se ha concebido por Educación Física hasta el día de hoy. 
Como se puede observar, hay una estrecha relación entre el dominio cognoscitivo y el 
dominio motor y esta relación funcional se procesa a través del movimiento. Numerosos estudiosos 
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y teóricos confirmaron esta funcionalidad. Piaget (1982) citado por Muñoz (2003, pág. 29), 
demuestra la importancia del movimiento en la cognición principalmente durante la primera etapa 
de los años preescolares. 
Es por ello por lo que Muñoz resume al desarrollo cognoscitivo como una interiorización 
progresiva de formas lógicas que se van manifestando a través de la acción motriz y finalizan en 
una representación simbólica. El niño articula sus experiencias previas con estructuras existentes 
y las nuevas estructuras las amolda a las necesidades impuestas por el medio donde él interactúa 
(2003, pág. 31). 
Brunner (1964) citado por (Muñoz L. A., 2003, pág. 31) afirma que el desarrollo 
cognoscitivo es un problema de afuera para adentro y viceversa. Brunner, además de preocuparse 
cómo es el individuo, selecciona, retiene y transforma la información, se preocupa igualmente de 
las implicaciones educacionales. Da gran importancia a las interacciones entre procesos de 
desarrollo y de aprendizajes y los contenidos, objeto de la enseñanza, de esta forma, el ser humano 
representa a su mundo por medio de la acción, de la imagen y del lenguaje. 
Visto de otro modo, Brunner ve en la educación un proceso intrapersonal, donde el ser 
humano evalúa lo aprendido, lo imita y lo relaciona con su medio y con las personas que le rodean, 
pero del mismo modo, recibe información exterior y la procesa para sí mismo para luego 
convertirla en aprendizaje, es de esta forma que se puede concluir, que el niño dentro de este 
modelo pasa a ser un actor activo dada a la motivación generada durante el proceso educativo. 
Desarrollo motor en el preescolar. Sin restar importancia al desarrollo prenatal, pues 
además de ser el constructor de los desarrollos posteriores, cuando se habla de desarrollo motor en 
la edad preescolar, (período de los 3 a 7 años). La fase de desarrollo preescolar se refiere al período 
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de tiempo en el cual los comportamientos se desarrollan, de manera secuencial y progresiva y son 
influenciados tanto por las actividades informales como también por aquéllas culturalmente 
establecidas (Muñoz L. A., 2003, págs. 87-88). 
En este período, el niño adquiere independencia, comienza a desarrollar patrones de 
movimiento que van encaminados a su maduración y a su desarrollo biológico y motor, 
ofreciéndole cierto control sobre sus funciones, habilidades y patrones básicos de comportamiento, 
el proceso educativo también pasa a ser un factor importante dentro de su desarrollo humano. 
Por último, en el texto Educación Psicomotriz, se hace referencia a los reflejos que tiene el 
infante dentro de su desarrollo humano, del cual solo nombraremos el reflejo natatorio, al cual 
hace referencia McGraw (1939) citado por Muñoz (2003, pág. 94) donde el niño al ser colocado 
en posición decúbito ventral, comenzará a realizar movimientos rítmicos muy similares al estilo 
libre en natación, estos movimientos son más fluidos que el de gateo y generalmente desaparecen 
por el quinto mes de edad. 
Como se referencia dentro del Marco teórico y a través del estudio de diferentes autores se 
evidencia la importancia de poner a la Educación Física como base para el proceso educativo y la 
propuesta didáctica que se quiere llevar a cabo, como tal, la educación física no solo abarca el 
aspecto deportivo o al aspecto meramente corporal, esta materia brinda la posibilidad de ver al 
niño como un conjunto integrado por lo afectivo, lo social, lo cognitivo y lo corpóreo, dentro de 
todo esto, y tomando como base lo anteriormente expuesto, se toma como base el cuerpo como 
medio de expresión para realizar movimientos que son propios de un medio y luego ser aplicados 
a otro, 
De igual manera que lo hizo Guts Muths en el siglo XIX aportando a la humanidad con sus 
estudios de la natación en seco, se toma como base fundamental dentro de la enseñanza en seco de 
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la natación que propiamente dicho se puede trabajar en este tiempo desde la perspectiva de las 
habilidades básicas acuáticas, que en su gran mayoría pueden ser trabajadas en tierra y luego ser 
recreadas en el medio acuático, entre ellas, la respiración, el ajuste postural, y la coordinación 
dinámica la cual hace referencia a los movimientos alternos y simultáneos, todos estos, pueden ser 
trabajados en seco a través de la expresión corporal como se evidencia dentro del Marco teórico.  
Marco legal 
Ley 1098 2006: Código de la infancia y de la adolescencia. 
Capítulo I 
Principios y definiciones 
Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los 
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 
actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.  
Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de promover la 
igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe 
ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes. 
13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 
actividades deportivas y culturales de su interés. 
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Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción 




Según (Contreras Jordan, Onofre R. ; García López, 2015), la expresión corporal se define 
como la manifestación corporal en el cuerpo y a través de él, y de lo que la persona es. También 
es concebida como la actividad preparatoria base de actividades artísticas, aprendizaje escolar y 
técnicas terapéuticas. Pero se entiende, además como la técnica específica y autónoma o actividad 
artística genérica. 
A su vez se define como el lenguaje que se convierte en materia educativa usado para el 
desarrollo potencial de la capacidad expresiva del ser humano, fomentando así el conocimiento 
personal, la comunicación interpersonal y la exteriorización de los sentimientos del individuo 
gracias al uso de los gestos, posturas y movimientos expresivos. 
Ortiz (2002), citado por (Castillo Viera, Antonio, & González, 2009) afirma que en el 
ámbito de la educación física la expresión corporal contribuye al desarrollo integral de un 
individuo, potenciando así su conocimiento y desarrollo del lenguaje corporal por medio de 
diferentes técnicas que: revelen lo más interno y profundo de cada individuo a través del cuerpo y 
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el movimiento, es decir que se exprese haciendo uso de su cuerpo y del movimiento como medio 
de comunicación. 
Gestos corporales.  
El gesto se deriva del latín “genere” que significa comportarse o mostrarse. Se define 
tradicionalmente en base a la función que realiza dentro de la comunicación interpersonal, en ese 
sentido es común encontrar definiciones sujetas a la función expresiva en la comunicación, se 
habla del movimiento del rostro, de las manos u otras partes del cuerpo que se mueven o expresan 
de acuerdo con los estados de ánimo.  
Según Kostolany (1977) citado por (Pérez Pérez, 2005) el gesto es: “la expresión de una 
emoción, como un acto intencional dirigido a modificar nuestra relación con el mundo exterior y 
también como un lenguaje inteligible” 
El gesto es un movimiento expresivo del cuerpo de intensidad variada, es también un 
movimiento significativo intencional cargado de sentido, que pone en relieve la personalidad de 
un individuo, que gracias a sus características personales logra un lenguaje corporal comunica su 
mundo afectivo con o con intención. 
Dentro de los elementos del gesto destacamos: a la intensidad o tensión de este, esto dará 
lugar a gestos suaves o fuertes; al espacio pues este determinará gestos de mayor o menor amplitud 
de movimiento; duración, de la cual surgen gestos largos, cortos y rápidos; la fuerza de gravedad, 
que desencadenará gestos pesados o ligeros; y finalmente la energía que a su vez dará lugar a los 




La natación es la acción y efecto de nadar y nadar es el hecho de desplazarse en el agua 
(sin tocar el suelo), por medio de una serie de movimientos coordinados. Este concepto a su vez 
engloba una serie de variables que, al tenerlas en cuanta brindan apoyo para así definir el concepto 
de una manera más precisa, dentro de estos elementos encontramos a la natación definida como 
deporte, ejercicio de fuerza, actividad de propulsión, resistencia, equilibrio o salud. Al reunir estos 
conceptos (Counsilman, 1995) citado por (Molano, 2016).  llega a la conclusión de que la natación 
es: 
La habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la acción 
propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros 
superiores, inferiores y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la superficie y vencer la 
resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella. 
Se debe tomar como base de análisis para la práctica escolar la natación y las habilidades 
básicas que la componen que serán la base de estudio e investigación para la propuesta didáctica 
que se implementa con los niños del Transición 1 y Transición 2 del Colegio IED Nueva 
Constitución, estas habilidades se trabajan de acuerdo a edades entre los 4 a 6 años, permitiéndole 
al niño adquirir bases fundamentales para el desarrollo de la actividad deportiva y educativa, ya 
que se empleará a la natación como instrumento de enseñanza para que los niños aprendan estas 
habilidades sin estar en el medio acuático. 
Habilidades básicas en natación. 
Las habilidades básicas o primarias de la natación son el conjunto de elementos que según 
(Álvarez Pérez & Aznar Romero)  tienen como fin desarrollar el dominio del medio acuático, pues 
el hombre debe adaptarse a un medio al cual no se encuentra acostumbrado, por ende, representa 
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una serie de cambios sobre la percepción y sensaciones del propio cuerpo. Dichos cambios se 
cubren a partir de las necesidades básicas, estos autores plantean 7 habilidades primarias para la 
enseñanza de la natación, entre ellas están la familiarización, la respiración, la flotación, el 
deslizamiento, la sumersión, la propulsión y los saltos. 
De acuerdo con (Moguel, 2003) las habilidades básicas son la ambientación al medio 
acuático, el control del aire, la flotación, el deslizamiento, propulsión, desplazamientos bajo el 
agua, coordinación de movimientos y entradas al agua. 
La familiarización es el elemento introductorio al medio acuático, pues el estudiante 
requiere tener contacto con el medio, necesita conocerlo para poder adaptarse al mismo, el 
estudiante para esta habilidad necesita sentir, observar, conocer y conectar con un medio 
desconocido para él. Este proceso se puede llevar a cabo de diversas maneras, pero la 
familiarización siempre será la primera etapa, y será una etapa progresiva, partiendo juegos o 
contactos ligeros, alrededor del agua, con el agua y finalizando con la introducción en la piscina. 
Esta etapa es fundamental, pues no se está acostumbrado al medio ni a los cambios que 
este provoca, dentro de las variantes que se experimentan en el medio acuático con respecto al 
terrestre se encuentra el paso de la respiración involuntaria a la voluntaria, el paso de equilibrio 
vertical a equilibrio horizontal, medio de propulsión en tierra a partir de las piernas, en el medio 
acuático la mayor fuente de propulsión son los brazos, etc. Los ejercicios de familiarización deben 
ir aplicados al conocimiento del propio cuerpo y del ambiente. 
(Álvarez Pérez & Aznar Romero) plantean un orden metodológico para la familiarización, 
en este sistema se encuentra primeramente la introducción a la piscina, seguido por la 
identificación y conocimiento de las sensaciones del cuerpo al entrar en contacto con el agua, 
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después encontramos el equilibrio, seguido por los desplazamientos elementales, luego se 
encuentra el contacto del agua con las partes sensibles del cuerpo tales como ojos, nariz, boca y 
oídos, posteriormente se hallan las inmersiones y exploración del medio y finalmente los 
desplazamientos complejos como correr, saltar, desplazamientos libres o con material de ayuda. 
Como segunda habilidad básica a tratar en el medio acuático se encuentra la respiración, 
como se mencionó anteriormente la respiración al cambiar de medio sufre una serie de variables a 
tener en cuenta para lograr esta habilidad, entre dichas variables encontramos la forma de inspirar, 
y expirar, en el agua se inspira por medio de la boca y se expira creando burbujas a través de nariz 
y boca. Teniendo en cuenta lo anterior para alcanzar la habilidad de la respiración y lograr su 
aprendizaje se parte de la enseñanza de la respiración sin desplazamiento, con desplazamiento, 
respiración especifica (determinada por los movimientos y técnicas específicas de cada estilo) y 
respiración no especifica determinada por los ejercicios y movimientos realizados en el agua que 
no tienen que ver directamente con los estilos básicos de la natación. 
La tercera habilidad básica se encuentra la flotación definida como la capacidad de un 
cuerpo para mantenerse en el agua. Uno de los factores a consideración es que no todos los cuerpos 
tienen el mismo grado de flotabilidad pues existen factores tanto internos como externos que hacen 
que la flotación varié. Por ello se debe considerar: el peso específico entendido como la relación 
entre el peso del cuerpo en el aire sobre el peso del volumen del agua que desaloja, cuando ese 
peso específico es menor a 1 el individuo flota; el biotipo teniendo en cuenta los factores como la 
densidad ósea y la masa magra; la edad pues el peso específico aumenta en relación a la edad; el 
sexo (las mujeres tienen mayor grado de flotabilidad debido a la mayor cantidad de grasa corporal 
almacenada, grasa que disminuye el peso específico; la respiración, mantener el aire durante la 
fase de inspiración genera un aumento del volumen de agua que se desaloja en relación al peso del 
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cuerpo, debido a esto el peso específico disminuye y por ende la flotación aumenta; el miedo y 
contracción muscular, el factor de relajación es clave dentro de la flotación y por último la densidad 
del agua por la relación entre masa y volumen. 
Deslizamiento, es la habilidad básica que consiste en desplazarse después de aplicarse un 
impulso inicial y luego mantener la posición de desliz hasta que el impulso inicial pierda fuerza, 
dicho impulso puede ser a partir de la entrada al agua, por un impulso desde la pared o por ayuda 
de un tercero como lo es el profesor. En esta habilidad es importante trabajar el deslizamiento en 
posición ventral, dorsal y lateral, pues así se construyen las bases para los estilos básicos de la 
natación. 
La sumersión es la habilidad de sumergirse en el agua y poder orientarse bajo el agua y 
reorientarse al emerger de ella. 
Otra de las habilidades básicas es la propulsión, esta consiste en la fuerza que ejerce el 
cuerpo para desplazarse a través del agua, dicha fuerza se genera en gran parte con los brazos y en 
ocasiones con las piernas aplicando la tercera ley de Newton en donde a toda acción le corresponde 
una reacción de igual fuerza y de sentido contrario. 
A través del manejo de esta habilidad se logra el desplazamiento en el medio, los giros, 
cambios de dirección, etc. existen diversos tipos de propulsión entre ellos están la propulsión 
ejercida por los brazos y piernas aislados o brazos y piernas conjuntamente. 
Caídas y saltos son un elemento de gran importancia en el medio acuático pues son usados 
para introducirse en el agua, hacerlo de la manera correcta no solo brinda seguridad al estudiante, 
sino que también confianza para trabajar elementos más complejos y no entorpecer el proceso de 
aprendizaje por alguna caída o accidente. 
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Capacidades condicionales.  
Muñoz 2009 citado por (Hurtado Rodríguez , 2018) define a las capacidades físicas como 
las cualidades con las que nace todo ser humano, son cualidades predispuestas al movimiento y 
pueden mejorar a lo largo del tiempo con entrenamiento. 
Las capacidades físicas o condicionales se encuentran sujetas a la eficiencia energética del 
metabolismo, esto quiere decir que la capacidad del cuerpo de mantener determina esfuerzo está 
sujeta a la energía disponible. (Badillo, 2019).  
Por medio de estas definiciones se llega a la idea de que las capacidades condicionales son 
innatas en nosotros, y que todos nacen con las mismas capacidades, pero lo que determina como 
su desarrollo, evolución o mejora, es el entrenamiento como medio externo y la capacidad 
metabólica de cada individuo. Por ello se encontrarán personas con capacidades condicionales más 
avanzadas en comparación a otras, es decir quien es bueno en velocidad, tal vez no posea mucha 
resistencia y quien es fuerte y tenga desarrollada una buena musculatura no necesariamente será 
flexible. Como capacidades condicionales se encuentran la flexibilidad, la fuerza, la velocidad y 
la resistencia. 
Mario Di Santo (2012) citado por (Valcarce, 2015)  definen a la flexibilidad como: 
la capacidad psicomotora y la propiedad de los tejidos responsable de la reducción de 
todos los tipos de resistencias que las estructuras y mecanismos funcionales neuro-
mioarticulares de fijación y estabilización ofrecen al intento de ejecución de 
movimientos de amplitud angular óptima, producidos tanto por la acción de agentes 
endógenos (contracción de grupo muscular antagonista) como exógenos (propio peso 
corporal, compañero, sobrecarga, inercia, otros implementos, etc.). 
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Flexibilidad es la capacidad condicional que permite a las articulaciones el máximo 
recorrido sin sufrir algún tipo de daño, gracias a la elasticidad y extensión que poseen los músculos 
que se insertan alrededor de ellas.  
Dentro de la definición de esta capacidad intervienen factores como la movilidad, la 
amplitud articular, la elongación muscular y la extensibilidad entendida como la elongación sin 
diferenciación de tejidos. (Sáez Pastor, 2005) 
La fuerza es la capacidad condicional que consiste en ejercer tensión para vencer 
determinada resistencia, es una capacidad sencilla de mejorar, y es importante tener en cuenta que 
existen diferentes tipos de fuerza, está la fuerza isométrica, esta se refiere al momento en que 
nuestros músculos se contraen y consumen energía, de manera sostenida, como por ejemplo 
empujar una pared, la pared no se va a mover, pero eso no quiere decir que no se esté ejerciendo 
algún tipo de fuerza; ahora si en vez de un muro empujamos un objeto o a un amigo, habrá 
desplazamiento y contracción del músculo para provocar la acción, este tipo de fuerza se denomina 
isotónico. 
“La fuerza, desde el punto de vista de la mecánica, es toda causa capaz de modificar 
el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. La fuerza también es la causa 
capaz de deformar los cuerpos, bien por presión o estiramiento” (Lugea, 2010) 
La velocidad es la capacidad de realizar una serie de gestos o de recorres una determinada 
distancia en el menor tiempo posible, entre los factores que determinan la velocidad se encuentran 
el factor muscular en cuanto al estado de las fibras musculares, su tonicidad, elasticidad, es decir 
la constitución del músculo, otro factor es el nervio, y se hace referencia al tiempo de reacción de 
la fibra muscular y la excitación nerviosa.  
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Dentro de los tipos de velocidad, se encuentra la velocidad de reacción, que es la capacidad 
de realizar una respuesta motriz en el menor tiempo posible, después de un estímulo, existe a su 
vez la velocidad de reacción simple donde se genera una respuesta al estímulo con movimientos 
conocidos, y la velocidad de reacción compleja en donde se selecciona el estímulo y la acción 
adecuada, para dar respuesta a la situación presentada.  
Otros tipos de velocidades son la velocidad gestual y de desplazamiento, en la primera se 
habla de realizar gestos o movimientos en el menor tiempo posible, y la segunda es el resultado de 
la frecuencia en la ejecución de un movimiento por la amplitud de este en un tiempo determinado, 
es decir la capacidad de desplazarse lo más rápido posible, un ejemplo de ello es el correr. (Cargua 
Inca & Borja Ramos, 2015) 
Resistencia es la capacidad de repetir y mantener durante largos periodos de tiempo un 
esfuerzo e intensidad sin fatigarse demasiado. Esta capacidad requiere de un buen funcionamiento 
de los sistemas circulatorios y respiratorios para poder ajustarse y recuperarse a las demandas y 
efectos del ejercicio muscular. Dentro de los tipos de resistencia se halla la resistencia anaeróbica, 
donde se realiza y mantiene un ejercicio de alta intensidad con poca presencia de oxígeno en los 
músculos; resistencia aláctica es de corta duración y se hace uso de las reservas del cuerpo, además 
como su nombre lo indica este ejercicio no produce ácido láctico y la recuperación del músculo 
después del ejercicio es rápida; resistencia láctica, con un tiempo de duración de hasta 180 
segundos, es de recuperación lenta, pues se produce ácido láctico que se acumula en el músculo; 
resistencia aeróbica, es la capacidad de mantener un esfuerzo por un periodo de tiempo largo y a 
intensidades bajas o medias y finalmente la resistencia mixta, en donde al realizarse algún tipo de 




(Solana & Muñoz, 2011) citan a Massafret y Segrés (2010) para definir las capacidades 
coordinativas como el conjunto de competencias que facilitan la adaptación de un movimiento a 
las condiciones dadas por el entorno en donde se efectúa, esto se logra gracias a la relación entre 
el sistema nervioso central y la musculatura esquelética, fomentando así la individualidad, la 
creatividad en el movimiento, el aprendizaje y la aproximación entre el movimiento final real y el 
movimiento final deseado, es decir entre el imaginario de la acción y resultado final. 
Las capacidades coordinativas dependen del sistema nervioso y cuentan con la capacidad 
de organizar, controlar, y regular las acciones motrices, (Hurtado Rodríguez , 2018) 
En las capacidades coordinativas se encuentra la capacidad de diferenciación, esta se refiere 
a la capacidad de coordinar fases motoras y movimientos parciales e individuales, esta capacidad 
se manifiesta con exactitud y economía del movimiento. El deportista desde su punto de vista y 
conocimiento debe poder diferenciar entre habilidades y aspectos generales como espacio y tiempo 
y las contracciones o acciones musculares para realizar de la mejor manera el ejercicio. 
Como otra capacidad coordinativa se encuentra la orientación que es la capacidad de 
determinar la posición del cuerpo y los movimientos que este realiza en un espacio y tiempo 
determinados dentro de un campo de acción definidos. 
El equilibrio capacidad determinada por el cuerpo y por la posibilidad de mantener la 
estabilidad al adoptar diversas posiciones, además el equilibrio depende también de la estabilidad, 
la altura del centro de gravedad hasta el punto de apoyo, y del trabajo y condición del aparato 
vestibular. Además de esto existen dos tipos de equilibrio, el estático que es la habilidad de 
mantener el cuerpo en determina posición y de manera estable sin que exista movimiento alguno, 
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y el equilibrio dinámico que es la habilidad de mantener el cuerpo en determinada posición y 
estable al mismo tiempo que existe algún tipo de desplazamiento o movimiento por parte del 
sujeto. 
Ritmo según Camiña V. (2011), citado por (Hurtado Rodríguez , 2018) el ritmo es la 
capacidad que tiene el individuo de alternar fluidamente tensiones y distensiones de los músculos 
gracias a la capacidad de la conciencia y la percepción de forma clara de los ritmos de 
movimientos. También se habla de la capacidad de reproducir un ritmo impuesto desde el exterior 
y de la capacidad de usar una actividad motriz propia siguiendo un ritmo interno. 
Marco institucional 
El Colegio IED Nueva Constitución cuenta con una sola sede ubicada en el barrio Garcés 
Navas, Carrera 107b N.º 74b – 31, localidad Engativá, cuenta con jornadas académicas: diurna, 
tarde y noche, de carácter distrital, de naturaleza mixta, posee dos especialidades en comunicación, 
audiovisual y gráfica.  
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), está orientado al desarrollo de las competencias 
axiológicas y comunicativas. 
La Misión del Colegio Nueva Constitución IED desarrolla procesos de Educación en los 
niveles de Preescolar, Básica y Media a niños, niñas, jóvenes en la jornada diurna y adultos en la 
jornada nocturna, para su formación integral a través de la enseñanza, aprendizaje y 
fortalecimiento de competencias desde el ser, el hacer y el saber que permitan el crecimiento 
personal y la construcción de su proyecto de vida. 
Como Visión, en el año 2022 el Colegio Nueva Constitución IED, será una institución 
educativa reconocida por promover la formación integral de calidad en sus estudiantes, su exitosa 
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articulación con la educación superior para su vinculación productiva a la sociedad con un equipo 
de trabajo ético, sólido y competente acorde con las necesidades sociales, políticas, ambientales, 
económicas y tecnológicas del momento. 
La Filosofía Institucional está enmarcada en los principios de liderazgo, asertividad y 
conciliación, para el desarrollo de un ser humano integral y autónomo con solidos valores que le 
permitan empoderarse en la relación consigo mismo y con los demás, y a su vez, asumir la 
construcción de su propio conocimiento para su proyecto de vida y la transformación de su entorno 
(Colegio Nueva Constitución I.E.D., 2020) 
Esta institución cuenta con una infraestructura de cuatro (4) pisos, con salones 
acondicionados para albergar entre 30 a 35 estudiantes, cuentan con pupitres para cada alumno y 
tecnología para proyección de material audiovisual, también entre sus espacios a destacar, son las 
áreas recreativas para los niños de jardín y primaria y una cancha multipropósito para realizar 
diferentes actividades deportivas y lúdicas, cuentan con una ludoteca provista de material para 
realizar trabajos con la primera infancia y esta acondicionado con audio y video para reproducción 
de material didáctico pertinente para los niños. 
Cuenta con un amplio salón de profesores, donde los practicantes de educación física se 
reúnen a realizar retroalimentaciones de la clase a trabajar; con este y demás espacios con los que 
cuenta esta institución, se posibilita y se facilita el desarrollo de las practicas investigativas y 
pedagógicas por parte de los estudiantes de la Universidad Libre. 
Infortunadamente existe un espacio poco explotado por el personal de Educación Física, 
posee un patio de gran amplitud en la terraza del colegio, pero debido al clima capitalino y a otros 
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factores climáticos, el patio – terraza presenta inundaciones constantes dificultando utilizar este 
espacio para la actividad física. 
Dentro de los implementos para las clases prácticas y de Educación Física, el colegio 
cuenta con un amplio material didáctico y deportivo, entre los que se puede destacar los de la 
ludoteca tales como: aros, conos, cuerdas, colchonetas, espumas para trabajo polimotor, lazos, 




Capítulo Dos: Aspectos Metodológicos 
Enfoque metodológico 
En esta investigación y debido a su naturaleza se optó por el paradigma cualitativo y un 
enfoque de investigación acción, aquí se ve la necesidad de obtener datos, estudiarlos y 
posteriormente analizarlos en la búsqueda de aportar una nueva estrategia de enseñanza que le 
facilite a los niños del grado Transición del Colegio IED Nueva Constitución a desarrollar 
habilidades básicas que los aproximen a un deporte como la natación y en el momento de llegar al 
medio acuático, puedan desarrollar su práctica gracias a los parámetros establecidos en la clase de 
Educación Física.  
Este enfoque de investigación tiene como fin analizar las acciones humanas y las 
situaciones sociales en donde los niños experimentan y se desarrollan. Dicha investigación se 
relaciona con aquellos problemas de la realidad social y se vincula con otros contextos tales como 
la igualdad de oportunidades, la cual se refleja en el acceso que tienen los niños a los escenarios 
deportivos, artísticos y culturales. 
El enfoque metodológico de investigación - acción permite también profundizar en la 
comprensión de la problemática a tratar en el Colegio IED Nueva Constitución, pues a través de 
la identificación de sus características y la búsqueda de teorías se deduce e identifica el problema 
y las razones de este.  
El resultado que se busca a través de este enfoque es generar un impacto en la sociedad, en 
el cómo se enseña a nadar y en la implementación de nuevas estrategias para el aprendizaje de los 
niños con menos acceso al escenario deportivo. Se pretende identificar los conocimientos previos, 
sensaciones y percepciones que tiene dicha población con respecto al medio acuático. 
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El desarrollo de la investigación-acción permite identificar dos posiciones distintas con 
base en el énfasis puesto en su carácter: una participativa y una crítica.  
En la siguiente tabla se muestran dos orientaciones que desde la perspectiva de Sandín 
(2003) citado por (Méndez & Méndez , 2007) ha seguido la investigación-acción en el campo de 
la investigación educativa. 
Ilustración 7. Orientaciones de la investigación-acción 




Diseño del proceso investigativo. 
Se debe entender que la finalidad última de la investigación acción en la educación es 
mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en 
los que se realiza (Carr & Kemmis, 1988). Es decir, este tipo de investigación le permite al 
investigador desarrollar conceptos y comprensión, pues en ella se interactúa con el escenario a 
estudiar, desarrollando la sensibilidad al efecto que ellos mismos crearon sobre las personas que 
fueron objeto de estudio. El investigador trata de comprender y experimentar su realidad tal como 
ellos la perciben, logrando de esta manera identificarse con ellos. 
Para la investigación se tiene en cuenta que la expresión corporal debe tener un lugar dentro 
de la clase de Educación Física, la expresión corporal es toda aquella manifestación que surge y 
se propicia en la escuela dicho propiamente en esta área, ya que en esta asignatura se tiene como 
fin favorecer el desarrollo integral del niño tanto desde sus capacidades físicas al igual que de su 
parte emocional. 
Como lo referencia en su teoría Stephen Kemmis “los objetos de la investigación-acción 
educativa, son las prácticas educativas…Práctica, entendida por los investigadores, como acción 
consciente e informada” (Kemmis 1988, pp. 44-45) citado por (Méndez & Méndez , 2007) 
Partiendo de esta premisa, la investigación-acción debe verse como la reflexión que hace 
el docente en búsqueda de mejorar sus prácticas educativas, con esta logrará enriquecer su forma 
de enseñanza-aprendizaje logrando una transformación social de su entorno, y gracias a esto, 
analizar y comprender las situaciones que se dan mediante las prácticas que desarrolla, 




Al iniciar la práctica escolar en el Colegio IED Nueva Constitución con el grado Transición 
1 y 2, se evidencio la falta de escenarios deportivos donde los niños pudieran desarrollar su práctica 
de natación, el mayor inconveniente era que no contaban con el programa TEC y la gran mayoría 
de instalaciones propias para el desarrollo de dicha práctica quedan bastante retirados de la 
institución educativa. 
Por tal motivo, surge la idea de desarrollar un proceso educativo a través de la Educación 
Física que pueda aportar al desarrollo de las habilidades básicas de un deporte como la natación. 
Es allí donde surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son los componentes de una 
propuesta didáctica para el desarrollo de las habilidades básicas de natación hacia el medio 
acuático con los niños de Transición 1 y 2 del colegio IED Nueva Constitución? 
Planificación. 
En este punto, se define el diseño de la propuesta didáctica basada en desarrollar las 
habilidades básicas de la natación, estructurando los planes de clase en un principio presencial y 
luego de iniciada la pandemia por motivos del Covid-19, por medio de la virtualidad o por clases 
sincrónicas, dejando en claro el tema, los objetivos para la clase, cantidad de sesiones, habilidades 
a desarrollar y posteriormente, la evaluación de dicho contenido. 
Aplicación. 
Se desarrolla la propuesta didáctica en el periodo comprendido entre el 3 de Agosto del 
2020 al 06 de Mayo de 2021 a través de veinticinco (25) sesiones de clase de Educación Física 
planeadas y estructuradas para llevar a cabo dicha propuesta, diez (10) de esas clases fueron 
virtuales, donde se enviaban los planes de clase para que los niños desarrollaran su contenido en 
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casa y enviaran a través de videos o fotos autorizadas por sus padres como evidencia del desarrollo 
del contenido estructurado para el aprendizaje de ellos y quince (15) restantes, fueron clases 
sincrónicas, donde se daba la clase vía online y se evidenciaba el proceso y la práctica de los niños 
a través de la plataforma proporcionada por la docente titular para la consecución de las clases de 
Educación Física. 
Cada cuatro (4) clases sincrónicas, se utilizó un modelo de retroalimentación de los temas 
vistos en clase, los cuales permitieron realizar una evaluación bajo parámetros ya establecidos, el 
contenido de la propuesta didáctica para el desarrollo de las habilidades básicas de la natación y 
de esta forma evidenciar el progreso de los niños del grado Transición 1 y 2 del Colegio IED Nueva 
Constitución. 
Reflexión. 
Por último, se recopilará la información obtenida gracias al diario de campo, entrevistas y 
evidencias aportadas por los padres de los niños y de esta forma poder sacar un balance ya sea 
positivo o negativo referente al cumplimiento de los objetivos de la propuesta didáctica. 
Población y muestra 
Se describirá de forma detallada el tipo de población utilizada para la propuesta didáctica 
en el desarrollo de habilidades básicas de la natación hacia el medio acuático, para dicho proceso, 
se cuenta con una población infantil de los 4 a los 6 años, 26 niños del grado Transición 1 y 26 
niños del grado Transición 2 del Colegio IED Nueva Constitución, jornada de la mañana. 
Para la muestra se toma como referencia a tres (3) niños del grado Transición 1 y seis (6) 
niños del grado Transición 2, a los cuales se les harán test propios de la educación física que vayan 
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encaminados al desarrollo de las habilidades básicas para la natación, estos test o pruebas serán 
los siguientes: 
Niños seleccionados del grado Transición 1 como muestra para el proceso: 
1. Estrada Hernández Daniela 
2. Pérez Mendoza Santiago 
3. Pouchard Cotacio Silvana 
Niños seleccionados del grado Transición 2 como muestra para el proceso: 
4. Agudelo Arango Eileen Sofia 
5. Campo Díaz Carlos Iván 
6. Castaño Barrero Sofia 
7. Laiton Escobar Salome 
8. Lara Moncada Emily Giselle 
9. Salas Navarro Gabriel 
Se tuvo en cuenta para elegir la población y muestra de la propuesta didáctica, la 
posibilidad de conexión y participación activa en la clase de Educación Física a través de las 
sesiones sincrónicas que se tienen con los niños del grado Transición 1 y el grado Transición 2 del 
Colegio IED Nueva Constitución, es allí, donde se ha podido observar las diferentes situaciones 
del diario vivir de los niños y de los problemas cotidianos a los que se enfrentan junto con sus 
familias debido al proceso que hoy afecta a toda la humanidad debido al Covid 19 y al 
confinamiento inicial que se vivió en los primeros meses de pandemia, motivo por el cual se optó 
en un principio por las clases virtuales y luego se pasa a la modalidad sincrónica donde es más 
fácil examinar el proceso que están llevando los niños en cuanto a los planes de clase elaborados 
para el sano desarrollo de sus clases de Educación Física. 
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Instrumentos para la recolección de información 
Dentro de las herramientas a usar dentro de este proyecto, se encuentra el consentimiento 
informado pues, al trabajar con niños se debe manejar un permiso firmado por los padres, en donde 
se autorice la toma de datos, y trato de los mismos, dicho consentimiento posibilitará el manejo de 
otras herramientas como las fotos en donde se espera evidenciar los avances y el progreso de la 
investigación, documentando así todo el proceso para identificar aciertos, errores y las 
correcciones pertinentes en la metodología u ejercicios desarrollados. 
Por otro lado, se utilizan diferentes test que servirán para diagnosticar como se encuentran 
los niños en relación a las nociones básicas de lateralidad, espacio y esquema corporal, para estos 
se utilizaron la Batería Piaget-Head para las nociones de derecha izquierda y la Batería Ozoretzky 
citado por Muñoz (2003, págs. 241-243), test  que recopila información acerca de la coordinación 
dinámica del tren superior e inferior, coordinación estética, rapidez de movimientos, movimientos 
simultáneos y sincinesias, de igual modo se llevan fichas de observación que posibilitan el 
seguimiento adecuado de cada vivencia que se dé durante y después de la clase, brindando una 
importante herramienta de estudio y de recolección de información, donde se podrá ir estudiando 
y observando los avances que tienen los niños, sus dificultades y temores frente a la clase que se 
está diseñando para ellos. 
Para este instrumento se utilizó una matriz DOFA para identificar los aspectos que pueden 




4. Aciertos de la práctica educativa. 
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Otra de las herramientas con las que se cuenta dentro de este proceso, son las entrevistas 
realizadas a las docentes titulares, la docente Fady Helena Sánchez del grado Transición 1 y Maria 
del Pilar Bravo Cruz del grado Transición 2, el objetivo principal es determinar el estado en el que 
se encuentran los niños respecto a su nivel familiar, condición social y posibilidades de desarrollar 
sus clases sincrónicamente, también se elaborarán una serie de preguntas donde se busca identificar 
las habilidades existentes de los niños respecto al entorno acuático, así mismo se busca hallar 
también las posibles percepciones e ideales que los niños tienen respecto a la piscina y las 
actividades que se realizan dentro de la misma. 
Categorías de análisis 
Batería Piaget-Head: Noción de derecha e izquierda 
Dentro de las pruebas de diagnóstico realizadas a los niños del grado Transición 1 y 
Transición 2 del Colegio IED Nueva Constitución se realizó la batería Piaget-Head citado por 
(Muñoz L. A., 2003, pág. 241), la cual permite evaluar el conocimiento que tiene el niño de 
nociones derecha-izquierda sobre él mismo y, sobre todo, así como la relación con los objetos. 
Esta se compone de 10 ítems, cada uno con un valor de 0.5 para un puntaje total de 5, siendo esta 
la nota más alta. Los puntos para analizar en esta batería eran los siguientes: 
Tabla 2. Batería Piaget-Head 
      N°                   Referencia  
1. Muéstrame tu mano derecha.  
2. Muéstrame tu mano izquierda. 
3. Muéstrame tu pierna derecha. 
4. Muéstrame tu pierna izquierda. 
5. Dime cuál es mi mano derecha. 
6. Dime cuál es mi mano izquierda. 
7. El lápiz está a la derecha o la izquierda del borrador.  
8. El lápiz está en mi mano derecha o en mi mano izquierda. 
9. Toca tu oreja derecha con la mano izquierda. 
10. Toca tu oreja izquierda con la mano derecha. 
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Fuente: Elaboración propia con base a Valoración diagnóstica de la Batería Piaget-Head (Muñoz L. A., 2003, 
págs. 241-243) 
Mediante esta batería se pudo determinar el nivel en que se encontraban los niños, referente 
a su lateralidad y frente a su esquema corporal. El test se realizó a los nueve (9) niños que se 
tomaron como población muestra de los grupos Transición 1 y Transición 2 del Colegio IED 
Nueva Constitución, gracias a esta batería se obtuvieron los siguientes resultados: 
Tabla 3. Resultados prueba inicial Batería Piaget-Head 
Estudiante 1: 3.5 Estudiante 2: 4.0 Estudiante 3: 4.0 
Estudiante 4:  4.0 Estudiante 5: 4.0 Estudiante 6: 4.5 
Estudiante 7: 4.0 Estudiante 8: 4.0 Estudiante 9: 4.0 
Promedio General: 4.0 
 Fuente: Elaboración propia 
La batería Piaget-Head fue realizada el primer semestre de práctica pedagógica en el 
Colegio IED Nueva Constitución, al finalizar el segundo semestre a través de las clases sincrónicas 
y la recolección de videos enviados por los papás de los niños como prueba de las actividades, se 
pudo evidenciar el siguiente resultado: 
Tabla 4. Resultados segunda prueba Batería Piaget-Head 
Estudiante 1: 4.5 Estudiante 2: 5.0 Estudiante 3: 5.0 
Estudiante 4: 5.0 Estudiante 5: 4.5 Estudiante 6: 5.0 
Estudiante 7: 5.0 Estudiante 8: 5.0 Estudiante 9: 5.0 
Promedio General: 4.88 
Fuente: Elaboración propia 
Ficha de observación: habilidades básicas acuáticas – Flotación ventral 
Objetivo de la ficha: evidenciar si el estudiante realiza de la manera correcta el ejercicio 





Tabla 5. Flotación decúbito ventral 
Parámetros Si No 
El estudiante mantiene las piernas cerradas al realizar el ejercicio 
de flotación ventral 
  
El estudiante mantiene sus brazos al lado de su cuerpo al realizar 
el ejercicio de flotación ventral 
  
El estudiante apoya su frente en el suelo y no su barbilla al 
realizar el ejercicio de flotación ventral 
  
El estudiante al realizar la postura, la mantienen por al menos 5 
segundos 
  
El estudiante al realizar el ejercicio de flotación ventral mantiene 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ficha de observación: habilidades básicas acuáticas – Flotación dorsal 
Objetivo de la ficha: evidenciar si el estudiante realiza de la manera correcta el ejercicio 
de flotación dorsal en tierra: 
Tabla 6. Flotación decúbito dorsal 
Parámetros Si No 
El estudiante mantiene las piernas cerradas al realizar el ejercicio 
de flotación dorsal     
El estudiante mantiene sus brazos al lado de su cuerpo al realizar 
el ejercicio de flotación dorsal     
El estudiante mantiene la vista en el techo o hacia arriba     
El estudiante al realizar la postura, la mantienen por al menos 5 
segundos     
El estudiante al realizar el ejercicio de flotación dorsal mantiene 




















SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
X  X    X  X     X X  X   X   X  X    X X  
  X     X   X  X      X   X  X    X    X 
 X    X    X    X   X  X   X     X    X  X  
 X    X    X     X  X    X    X    X   X  





















SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
X    X    X X   X   X   X   X   X   
 X    X   X X    X   X  X   X   X   
X   X   X   X   X     X X   X   X   
X   X   X   X   X   X   X   X    X  
X   X    X  X   X   X   X   X   X   
Fuente: Elaboración propia 
Ficha de observación: habilidades básicas acuáticas – Flotación en posición fetal  
Objetivo de la ficha: evidenciar si el estudiante realiza de la manera correcta el ejercicio 
de flotación fetal en tierra: 
Tabla 7. Flotación en posición fetal 
Parámetros Si No 
El estudiante agrupa todo su cuerpo 
    
El estudiante ubica su cabeza mirando hacia su ombligo y su 
frente está frente a sus rodillas     
El estudiante ubica sus pies bajo su cola 
    
El estudiante al realizar la postura, la mantienen por al menos 
5 segundos     
El estudiante al realizar el ejercicio de flotación fetal 




















SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
X   X     X X   X   X   X   X   X   
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
X   X    X  X   X   X   X   X   X   
X   X    X  X   X   X   X   X   X   
Fuente: Elaboración propia 
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Ficha de observación: habilidades básicas acuáticas – Respiración 
Objetivo de la ficha: evidenciar si el estudiante realiza de la manera correcta la 
respiración: 
Tabla 8. Respiración 
Parámetros Si No 
El estudiante inhala por la boca 
    
El estudiante exhala por nariz y boca 
    
El estudiante puede mantener el aire por al menos 5 segundos 
    
El estudiante puede realizar burbujas en el agua por medio de 




















SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Fuente: Elaboración propia 
Ficha de observación: habilidades básicas acuáticas – Propulsión - Piernas  
Objetivo de la ficha: evidenciar si el estudiante realiza de la manera correcta el ejercicio 







Tabla 9. Propulsión patada decúbito dorsal 
Parámetros Si No 
El estudiante realiza la patada desde la cadera  
    
El estudiante flexiona sus rodillas al ejecutar la patada 
    
El estudiante mantiene una plantiflexión o sus pies en puntas 
    
El estudiante la patada alterna por al menos 5 segundos 




















SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Fuente: Elaboración propia 
Ficha de observación: habilidades básicas acuáticas – Propulsión - Brazos 
Objetivo de la ficha: evidenciar si el estudiante realiza de la manera correcta el ejercicio 
de Propulsión – Brazos en posición decúbito ventral: 
Tabla 10. Propulsión brazada decúbito ventral 
Parámetros Si No 
El estudiante realiza un movimiento amplio de circunducción 
con sus brazos      
El estudiante puede realizar la brazada alterna 
    
El estudiante mantiene la postura base (piernas separadas al 
ancho de los hombros, rodillas flexionadas, y tronco inclinado) 
    
El estudiante realiza la brazada alterna por al menos 5 






















SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
X   X    X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Fuente: Elaboración propia 
Ficha de observación: habilidades básicas acuáticas – Deslizamiento – Posición 
flecha 
Objetivo de la ficha: evidenciar si el estudiante realiza de la manera correcta el ejercicio 
de deslizamiento en posición de flecha decúbito dorsal: 
Tabla 11. Deslizamiento en posición de flecha decúbito dorsal 
Parámetros Si No 
El estudiante mantiene sus brazos arriba de su cabeza      
El estudiante mantiene sus codos extendidos 
    
El estudiante ubica su cabeza en medio de sus brazos de tal forma 
que su bíceps roce su oreja     
El estudiante mantiene la mirada hacia abajo (mirando al suelo) o 
hacia arriba (mirando el techo) dependiendo del deslizamiento 
ventral o dorsal     




















SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
X   X    X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
X   X   X   X   X   X   X   X   X   
X   X   X  X   X   X   X   X   X   
Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta didáctica: Desarrollo de las habilidades básicas de natación por medio de la 
expresión corporal. 
Para el desarrollo de esta propuesta se tienen en cuenta diversos elementos, uno de los 
elementos que mayor importancia posee es la disponibilidad del medio acuático, como se 
mencionó anteriormente, los niños no cuentan con los escenarios para llevar a cabo este tipo de 
práctica, pero además es relevante mencionar que el proyecto se implementa en época de pandemia 
debido al SARS CoV 2 o Covid – 19, esto nos lleva a crear una propuesta o alternativa para ofrecer 
a los niños una aproximación al medio acuático a través de la expresión corporal, que funcione no 
solo para esta etapa de confinamiento, sino que sea útil también para aquellos niños que no tienen 
oportunidad de acercarse al medio. Dicho acercamiento se realizará a través de las habilidades 
básicas acuáticas que se pueden trabajar en tierra, apoyando así el desarrollo motor, el manejo 
corporal y el mejoramiento de las capacidades coordinativas y físicas de los estudiantes de 
Transición 1 y Transición 2 del Colegio IED Nueva Constitución.  
Al crear esta intervención, se tienen en cuenta otros dos factores, el primero identificar qué 
partes de su cuerpo conocen los niños, y como segundo factor la importancia de afianzar la 
expresión corporal en estas edades y se toma a la natación como el medio que permite el desarrollo 
de las habilidades del niño, logrando así un factor de desenvolvimiento en el futuro, pues se sabe 
que la natación es el deporte o ejercicio ideal más completo que hay, ya que permite crecimiento 
a nivel intelectual, socio – afectivo y motor.  
Otro factor relevante a considerar dentro de esta propuesta es la virtualidad que se manejó 
debido al SARS CoV 2 o Covid – 19, es importante porque la tecnología se convierte en la 
herramienta que permite continuar con el proceso y para ello, se debe enfatizar en cómo se 
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desarrollaron las clases, para este periodo, se implementaron 25 clases, en donde 10 de ellas se 
trabajaron de manera virtual en donde se enviaba el contenido a desarrollar, incluyendo el tema, 
los ejercicios o actividades, el material y como se iba a evaluar, además para poder realizar la 
evaluación u observación con respecto al trabajo desarrollado se solicitó a la profesora de planta y 
a los acudientes el envío de evidencia por medio de videos en donde se verificaba el trabajo de los 
niños. Finalmente se realizaron 15 encuentros sincrónicos, en donde se precisa el trabajo en las 
habilidades básicas acuáticas, pero además se presenta la oportunidad de evidenciar el proceso que 
llevan los niños, de realizar la retroalimentación y refuerzo de lo aprendido en las clases, pero 
también evaluación y corrección en vivo de la actividad. 
Objetivo general 
Emplear la expresión corporal, las capacidades coordinativas y físico motrices, para 
enseñar a los niños de Transición 1 y Transición 2 del Colegio IED Nueva Constitución las 
habilidades básicas acuáticas. 
Objetivos específicos  
• Identificar las capacidades coordinativas y físico motrices en los niños de 0 a 5 
años, a través de actividades donde ejecuten los patrones motrices (carrera, salto y 
lanzamiento) para evidenciar qué aspectos hay por mejorar.  
• Desarrollar diferentes técnicas de sensibilización al medio acuático, teniendo en 
cuenta las características de la expresión corporal, la virtualidad y las clases 
sincrónicas.  
• Implementar juegos que brinden una apreciación del concepto que los niños tienen 
de la natación. 
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• Evaluar el aprendizaje de las habilidades básicas acuáticas en los niños de 
Transición 1 y Transición 2 del Colegio IED Nueva constitución por medio de las 
clases sincrónicas.  
Justificación  
Esta propuesta se justifica desde diferentes ámbitos, uno de ellos sería el educativo, pues a 
través de esta se busca demostrar que hay diferentes métodos y actividades por aplicar al proceso 
del aprendizaje y desarrollo de las habilidades de los niños y niñas del Transición 1 y Transición 
2 del Colegio IED Nueva constitución, desde lo social como se mencionó al comienzo de este 
proyecto, la finalidad del mismo no es solo proponer una alternativa para realizar actividad física 
en medio de la pandemia, sino que se trata también de brindar la oportunidad de experimentar el 
medio acuático y sus beneficios sin necesidad de estar en él, y cabe mencionar los beneficios del 
deporte y particularmente de la natación pues hablamos de una actividad que desarrolla al ser a 
nivel físico, emocional, integral, entre otros. 
Contenidos 
 Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la finalidad de este es generar una 
aproximación y sensibilización al medio acuático en los niños del grado Transición 1 y Transición 
2 del Colegio IED Nueva Constitución, para ello se cuenta con diversos autores que definen cuales 
son las habilidades básicas acuáticas, y proponen el orden en el que se deben implementar para así 
lograr el afianzamiento de estas. En este apartado es clave mencionar que las habilidades acuáticas 
a trabajar son la respiración, la flotación, el deslizamiento, la propulsión y los saltos y caídas. Al 
mismo tiempo, el buen trabajo de estas habilidades permite una aproximación a los estilos, a través 
de trabajos segmentados (solo brazos o solo piernas), llegando así a trabajar brevemente las 
habilidades complementarias acuáticas como el equilibrio y la coordinación. 
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A su vez dentro de esta propuesta se plantean las capacidades físicas y coordinativas como 
complemento en el desarrollo de las habilidades básicas acuáticas, pues a través de ellas no solo 
se facilita el aprendizaje de estas habilidades, sino que se desenvuelve la expresión corporal, y lo 
que esta abarca como el equilibrio, lateralidad, relación espacio – tiempo, entre otras. 
Ilustración 8. Habilidades básicas en el medio acuático 
 
Fuente: Elaboración propia  
Metodologías  
Como se mencionó en el marco teórico, una de las finalidades del proyecto es presentar 
una propuesta o alternativa en donde se re – inventa el modo de enseñar natación y se postula que 
a través de la expresión corporal se puede llegar a una aproximación o sensibilización al medio 
acuático sin estar en él. Para ello es importante recalcar la postura de Contreras & García  (2015, 
pág. 92) ya que ellos afirman que la expresión corporal es una actividad preparatoria o base de 
múltiples actividades tanto artísticas como de aprendizaje escolar o técnica terapéutica. Además, 
se encuentra el termino de técnica específica y autónoma o actividad genérica, en donde se 




A su vez es importante destacar el nivel educativo, ya que la expresión corporal favorece 
el conocimiento propio, brindando a los niños las bases para que reconozcan su entorno y se 
desenvuelvan en él, desarrollando las habilidades comunicativas, y de interpretación a través de la 
interiorización y exteriorización de los sentimientos, emociones o por medio del cuerpo gracias al 
lenguaje corporal. Gutiérrez Díaz del Campo (2003) citado por (Contreras & García, 2015, pág. 
92). 
Otro apartado de relevancia son las capacidades coordinativas y perceptivo – motrices pues 
estas brindan la posibilidad al niño de fortalecer y estructurar su esquema motor, pero además se 
hace pie en como favorece el desarrollo de la expresión corporal y todo lo que esta implica como 
equilibrio, posturas, conocimiento del cuerpo, manejo espacio – tiempo, etc. 
Finalmente, dentro del marco teórico se cree importante mencionar a Guts Muths, debido 
a que él expresa la necesidad de fomentar los ejercicios en tierra aplicables al agua, se menciona 
que en tierra se pueden dominar los ejercicios con una técnica correcta antes de experimentarlos 
en el medio acuático, para después de dominados, pasar a la piscina, en donde con ayuda del 
instructor y de ciertos elementos (como tablas, Pull boys, flaps, etc.) la experiencia en el medio 
acuático sea más fluida. 
Al mismo tiempo en este apartado es propicio mencionar los estilos de enseñanza 
implementados dentro de la propuesta como lo son el comando directo y estilo de la práctica o la 
enseñanza basada en la tarea, que según (Mosston & Ashworth, 1986) hacen referencia a la 
estructura independiente de las propias idiosincrasias, es decir al modo o estilo de realizar una 
acción de manera característica. 
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Al hablar del comando directo es importante tener en cuenta no solo la anatomía del estilo 
sino los contenidos a realizar durante las fases de pre – impacto, impacto y post – impacto. A nivel 
de anatomía este estilo se destaca por que en la relación de enseñanza - aprendizaje existen dos 
personas que participan en la toma de decisiones, el primero es docente, que es también quien tiene 
el mayor protagonismo a la hora de tomar decisiones en las fases del estilo, y el segundo es el 
alumno quien ejecuta, sigue y obedece. A su vez este estilo de enseñanza se caracteriza por la 
relación entre el estímulo brindado por el docente y la respuesta al estímulo dada por el estudiante. 
El estilo de comando directo en esta propuesta tiene cabida dentro de los cuatro encuentros 
sincrónicos que se realizaron con los niños, allí en la fase de pre – impacto se ubica la planeación 
del contenido a trabajar (habilidades básicas acuáticas), los objetivos generales del contenido y el 
número de sesiones, episodios o unidades de tiempo en donde el docente y el alumno siguen el 
mismo estilo de enseñanza, se tiene en cuenta también las actividades a desarrollar en la clase, y 
el material a usar. Para los encuentros sincrónicos se usó el formato brindado por el profesor Pedro 
Nel González, en el que se plantean el objetivo principal de la clase, los contenidos, metodología 
a usar, actividades, tiempo y material a emplear en cada actividad (colchonetas o material aislante 
para el suelo, sillas o pequeños bancos, y medias, cauchos o toallas).  
La fase de impacto trata del tiempo de la práctica, y se divide en la explicación de roles 
(profesor y estudiante), la transmisión de contenidos (se establece lo que se debe hacer) y la 
explicación de procedimientos logísticos (parámetros ambientales de la tarea). En este momento 
de la clase se implementa lo planeado dentro de la fase de pre – impacto, aquí el docente establece 
con los niños y los padres el contenido a realizar junto con los materiales a utilizar, para después 
demostrar los ejercicios y dar la explicación visual del tema, y en el transcurso de la clase y al 
cambiar de actividad se tienen en cuenta también el tiempo, series, o cambio de material. Los 
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encuentros sincrónicos en esta fase se dividieron en dos momentos, el primero fue la fase de 
calentamiento o aumento de la temperatura, y la segunda es un pequeño feedback o repaso de los 
temas trabajados en las clases previas. 
Finalmente se encuentra el post impacto, esta fase se caracteriza por el feedback y la fase 
de relajación, en la primera se realiza una retroalimentación de lo hecho en clase y como segundo 
momento se pasa a una fase final de estiramiento y relajación. 
Cuando se habla del estilo de la práctica o la enseñanza basada en la tarea, se hace 
referencia a un estilo en donde el espectro de la enseñanza cambia con respecto a las decisiones 
tomadas por el profesor y el alumno en la fase de impacto. En las fases de pre – impacto y post 
impacto, el docente es quien toma las decisiones, en cuanto a la planeación y el feedback. 
 Para el proyecto se usa este estilo de enseñanza por medio de clases asincrónicas , 10 en 
su totalidad, para la fase de pre – impacto igual que en lo descrito anteriormente se realiza una 
planeación con un formato brindado por el docente Pedro Nel González Robayo, este formato se 
diferencia del anterior, ya que este se entregaba a los padres y a los niños, por ello el formato se 
diseña de manera llamativa y entendible, en cuanto a su contenido, el plan está compuesto por el 
tema a trabajar, acompañado de un objetivo, el contenido o actividades a realizar y algunas 
sugerencias a tener en cuenta para realizar el trabajo.  
En la fase de impacto se tienen en cuenta nueve categorías en donde el alumno es quien 
toma la decisión de cómo hacer las cosas, dentro de las categorías se encuentra la postura, la 
localización, el orden de las tareas y el momento de inicio de estas, el ritmo, el momento final de 
la tarea, los intervalos, el vestuario, y si surgen preguntas. Es clave mencionar que para el 
desarrollo de la clase los docentes no solo realizaban la planeación por escrito, sino que también 
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se realizaba una ilustración a través de videos en donde el profesor daba un ejemplo de cómo se 
debía realizar el trabajo. Al ser un estilo de enseñanza basado en la práctica y la tarea, los alumnos 
tienen la posibilidad de decidir cuándo realizar la actividad, en qué orden, espacio, a qué ritmo, él 
decide que usar para realizar el ejercicio, etc. 
Finalmente, en la fase de post impacto, el docente en formación recibió por parte de los 
niños material de evidencia en forma de vídeo, allí se enviaba una retroalimentación por medio de 
la docente titular del Colegio IED Nueva Constitución, y si se presentaba alguna duda, inquietud 
o inconformidad se atendía a través el docente de planta o por medio del correo electrónico creado 
para tal fin. 
De este modo, se continua con el proyecto por medio de 15 clases sincrónicas, donde los 
encuentros se realizan con los niños por medio de la plataforma Microsoft Teams, por espacio de 
una hora los días jueves bajo previo acuerdo con las directivas del Colegio IED Nueva 
Constitución, docentes titulares, el profesor Pedro Nel González Robayo y estudiantes 
practicantes, donde se retoma el formato oficial para las planeaciones de clase sugerido por la 
Universidad Libre y es enviado los días lunes a los profesores de cada grupo, en este caso 
Transición 1 y 2, para ser evaluado y así obtener el aval para la ejecución de la clase los días 
programados previamente, en este formato, se consignan el tema a trabajar, la cantidad de sesiones 
a utilizar, objetivos, metodología, actividades, recursos y la evaluación que se implementará para 
evaluar los contenidos aplicados durante la sesión, gracias a estos encuentros, se posibilito hacer 
un seguimiento y tener una mayor atención frente a los requerimientos pedagógicos que se podían 
dar durante la clase. 
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 Capítulo tres: Análisis y discusión de resultados 
Análisis de resultados 
Como parte esencial de este trabajo fueron las clases sincrónicas, las cuales brindaron la 
oportunidad de seguir más de cerca la evolución de los niños frente al desarrollo de las habilidades 
básicas de un deporte como la natación. Inicialmente se hacen refuerzos sobre lateralidad, parte 
muy importante dentro del aprendizaje de los esquemas motrices que tiene este deporte, allí se 
pudo evidenciar que gran parte de los niños identificaban y diferenciaban su lado derecho de su 
lado izquierdo pero al trabajar en modo espejo, algunos niños tendían a confundirse y a trabajar el 
lado contrario al que se les pedía, gracias a las observaciones hechas en clase por docentes y al 
análisis que se hace de cada clase, se comenzó a trabajar de inmediato en este aspecto, haciendo 
referencia a los niños con gestos e indicaciones aún más claras para que no cayeran en confusiones 
que podrían afectar su sano desarrollo. 
Al realizar la recopilación de información se tienen en cuenta las herramientas como la 
batería de Piaget – Head para el reconocimiento del esquema corporal y las nociones básicas de la 
lateralidad y la batería de Ozoretzky, test que recopila datos sobre la coordinación dinámica del 
tren superior e inferior además de la coordinación estética, la rapidez del movimiento, 
movimientos simultáneos y sincinesias. Además, se tendrán en cuenta de los diarios de campo, y 
las categorías de análisis presentes en este proyecto. 
Desde la prueba diagnostico la batería de Piaget – Head nos permite identificar el nivel de 
conocimiento que posee el estudiante sobre las nociones de derecha e izquierda, sobre sí mismo, 
sobre los demás y la relación entre sujeto – objeto. Esto por medio de una batería compuesta por 
10 ítems en donde cada uno tiene un valor de 0.5 para un total de 5 como calificación al final de 
la batería. Dentro de los factores analizados se encuentra el reconocimiento de sus extremidades 
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inferiores y superiores, el reconocimiento de esas extremidades en el docente (trabajo de espejo), 
y la ubicación de objetos en su entorno. 
Dentro de esta primera valoración se pudo apreciar que de un total de 9 estudiantes (la 
muestra poblacional) el 11% de los participantes, más específico un alumno tiene dificultades 
reconociendo derecha e izquierda, ubicándose así, por debajo del promedio del grupo, mientras un 
77% se encuentra en el promedio general y un 11% se encuentra por encima del promedio como 
se evidencia en la siguiente gráfica. 
Ilustración 9. Puntaje Batería Piaget - Head 
Fuente: Elaboración propia 
Partiendo de la batería de Piaget – Head, se puede evidenciar que durante el proceso 
educativo los niños presentan un desarrollo progresivo, pues a lo largo de las clases se puede 
apreciar como poco a poco van reconociendo las partes de su cuerpo y las funciones de este. Al 
inicio se puede identificar como los niños por medio de rondas infantiles identifican las partes de 
su rostro y las funciones que este tiene dentro de su vida cotidiana, el comer, reír, escuchar, ver, 
tocar, etc. para después pasar continuar con segmentos más grandes como los brazos y piernas, en 







Puntaje Batería Piaget - Head
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del cuerpo realizan dicha acción. Logrando así, un avance o mejora en el proceso y desarrollo de 
la lateralidad, allí se puede evidenciar que el promedio general del grupo aumenta 8 puntos con 
respecto a la evaluación previa. Donde un 77% de la población alcanzó la nota máxima mientras 
un 22% se encuentra solo 3 puntos por debajo del promedio general. 
Ilustración 10. Puntaje Batería Piaget - Head 2 
Fuente: Elaboración propia 
Además, dentro de la batería de Piaget cabe mencionar las nociones básicas de lateralidad 
y con la batería de Ozoretzky se pueden evaluar elementos como la coordinación general del 
movimiento y la coordinación segmentaría, así como su velocidad y estética. Es muy importante 
enfatizar estas categorías, pues dicha batería nos permite evaluar el movimiento y los ejercicios 
realizados en clase de una manera tanto especifica (por ejercicio o segmento corporal), como 
estética (forma correcta de realizarlo). Al establecer estos parámetros podemos calificar el 
contenido individual (respiración, flotación, patada, brazada, etc.), para después pasar a revisar la 
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Cabe resaltar que para el análisis de resultados se tienen en cuenta las categorías de análisis 
y la evaluación realizada de las habilidades básicas de natación en estas se encuentra la respiración, 
flotación (ventral, dorsal), propulsión (alterna y simultanea), entre otros. 
En ellas se pueden apreciar nociones generales sobre la técnica o la forma correcta de 
ejecutar las habilidades básicas, por ejemplo, para la propulsión alterna con miembros inferiores 
se puede apreciar si se doblan las rodillas de manera excesiva o no, si la patada se origina en la 
cadera, si se hace plantiflexión o no, etc. para el análisis de estos resultados se tuvieron en cuenta 
los ítems establecidos en cada habilidad, y si cumple o no con ellos y con cuantos cumple. 
En el caso de flotación decúbito ventral se puede evidenciar que de los 9 estudiantes el 55% 
cumple con al menos 4 de los 5 ítems establecidos en esta habilidad, mientras que el 44% restante 
cumple con 3 de los 5 ítems. 
Ilustración 11. Flotación decúbito ventral 











En el caso de flotación decúbito dorsal se puede evidenciar que de los 9 estudiantes el 33% 
cumple 5/5 ítems establecidos en esta habilidad, 33% cumple con 4/5, 22% con 3/5 y 11% cumple 
solo con 2/5 de los ítems a evaluar. 
Ilustración 12. Flotación decúbito dorsal 
Fuente: Elaboración propia 
En el caso de la flotación fetal se encuentra que en su mayoría los estudiantes pueden 
realizar el ejercicio de la manera correcta cumpliendo así con los ítems establecidos, así, 88% del 
grupo cumple con 5/5 de los ítems, mientras que el 11% restante cumple con 3/5 categorías 
evaluadas en esta categoría. 
Ilustración 13. Flotación en posición fetal 

















En relación con la propulsión con miembros inferiores o con las piernas, y/o patada alterna 
el 88% de los estudiantes ejecuta esta habilidad sin mayor dificultad, mientras que el porcentaje 
restante (11%), presenta dificultad en 1 de los 4 ítems para tener en cuenta. 
Ilustración 14. Propulsión piernas 
Fuente: Elaboración propia 
Dando continuidad a la propulsión, se pasa a analizar la ejercida por los miembros 
superiores, los brazos, o la brazada alterna, allí se puede notar que el 88% de los participantes 
dentro de este proyecto puede realizar la propulsión de manera correcta, mientras que el 11% de 
la muestra presenta dificultades a la hora de ejecutar el ejercicio, pues no cumple con ninguno de 











Ilustración 15. Propulsión Brazos 
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, con la habilidad del deslizamiento se puede apreciar que un 11% de la muestra 
tiene inconvenientes a la hora de ejecutar esta habilidad, ya que como se puede apreciar en la 
gráfica no cumple con ninguno de los ítems establecidos, mientras que el 88% restante realiza el 
ejercicio a cabalidad. 
Ilustración 16. Deslizamiento 



















A través de los resultados obtenidos mediante las evidencias recolectadas por medio de las 
clases sincrónicas y los instrumentos de recolección destinados para este fin se puede concluir que: 
Con base al objetivo, los análisis de resultados y la forma de trabajo que se implementó a 
través de la virtualidad y las clases sincrónicas, es evidente el impacto positivo que tuvo en la vida 
de los docentes practicantes, estudiantes y sus familias esta propuesta pedagógica que se basa en 
una estrategia diferente para la enseñanza de las habilidades básicas acuáticas que hasta hoy se 
creía que solamente eran aplicables en el medio acuático y presencialmente, pero con base a todo 
lo anterior expuesto y la recolección de datos generados a través de test y diarios de campo se pudo 
evidenciar la evolución en cuanto a movimientos propios de un deporte especifico como la 
natación siendo trabajado en tierra y la virtud de aprender muchas de sus habilidades en tierra para 
luego ser aplicadas y transferidas a su medio natural.  
Gracias a las diferentes investigaciones y trabajos que antecedieron a este proyecto, se pudo 
trabajar este tipo de habilidades que, hasta hoy, eran trabajadas en el medio acuático, olvidando 
que para el maestro y educador alemán Guts Muths, todo ejercicio que fuese a ser trabajado en el 
agua debia fundamentarse en tierra, ya que nuestra naturaleza es terrestre y por ende, todo 
movimiento que hagamos en el agua es una adaptación para controlar el cuerpo y del mismo modo 
poder desplazarse en un medio que le es ajeno. 
A pesar de que los niños y sus familiares no tenían mucho conocimiento acerca del deporte, 
siempre se mostraron receptivos a recibir las clases, esto se evidencio en las conexiones que 
realizaban en los encuentros sincrónicos en la plataforma Microsoft Teams, donde se contaba con 
una audiencia de 20 niños de 26 de cada grupo, dando un total del 77% del grupo conectado, 
dispuesto a aprender y a participar en la clase de educación física; poco a poco se iban interesando 
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en los contenidos de cada sesión, esto fue más evidente cuando su núcleo familiar, se integró a las 
clases, realizando con ellos las actividades propuestas y en algunas ocasiones, pidiendo material 
de apoyo para seguir trabajando o reforzar los contenidos vistos con los niños fuera de los horarios 
escolares. 
La educación física debe considerarse pilar fundamental dentro del desarrollo motor y 
afectivo del niño, esto creará valores a nivel personal, interpersonal y social, generando una mayor 
autoestima, confianza, disciplina, independencia, respeto y participación, dejando de lado, la 
competencia que caracteriza a los niños en esta edad, todo esto se puede lograr utilizando la clase 
de educación física como puente para que el niño desarrolle habilidades físicas, así como 
cualidades que hagan de él un ser humano íntegro. 
Se vincula un deporte como la natación a la clase de educación física sin la necesidad de 
estar en el medio acuático, logrando trabajar aspectos muy importantes como lo son la 
coordinación dinámica, coordinación general, lateralidad, espacialidad y planos corporales, 
llevando con esto a asemejar movimientos que son propios de los estilos trabajados en natación 
pero que fueron adaptados para ser trabajados en tierra, fundamentando las habilidades y 
conocimientos básicos que los niños pueden poner en práctica en su vida diaria pero que también 
pueden ser empleados en el momento de llegar a un medio acuático.  
Desde la perspectiva pedagógica, se cumplen con los objetivos propuestos, los niños y 
niñas del grado Transición 1 y 2 adquieren diferentes habilidades básicas a nivel motriz y de paso, 
nutren su lenguaje, identificando palabras como: posición ventral, dorsal, fetal, lateral o a 
identificar un movimiento alterno o uno simultáneo, y que la respiración de todo ser vivo se trabaja 
en dos fases, inhalar y exhalar, visto de esta forma, a pesar de que son utilizadas dentro del deporte, 
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son empleadas en cualquier otro contexto de su vida y pueden ser ejecutadas a través de un 
movimiento simple que realicen estando en posición horizontal, ya sea en agua o en tierra. 
El cambio en la rutina, en la interacción con las personas, como nos cuidamos y cuidamos 
de nuestros seres queridos, cambia también la realidad y en ocasiones la necesidad del aprendizaje 
y la educación. Incluye cambios en el aprendizaje del deporte y patrones motrices y en el medio 
en el que aprendemos, para los adultos son difíciles estos cambios y toman tiempo, pero para los 
niños en edad preescolar, hacen un cambio en su interpretación de la realidad y les da herramientas 
más versátiles de aprendizaje, sin dejar de lado su amor y alegría por aprender, mientras exista la 
interacción con otros y movimiento corporal siempre estarán dispuestos a aprender. 
Aunque fue difícil al principio, para todos, realizar la adaptación a la educación virtual o 
remota, los niños y sus familias son muy receptivas hacia la educación y hacia el movimiento que 
permite la educación física. Razón por la cual el trabajo realizado con ellos es gratificante, 
agradable y es posible evidenciar al pasar las clases el avance en el aprendizaje motriz, disciplinar 
y social de los niños y sus familias. 
En tiempos de crisis como los que viven los niños y sus núcleos familiares, fue un éxito 
lograr que los niños además de desarrollar habilidades físicas motrices, desarrollaron habilidades 
comunicativas con sus abuelos, padres, hermanos, tíos, primos o cualquiera que conformara su 
núcleo familiar, en una situación que nadie se esperaba a raíz de una Pandemia provocada por el 
Covid - 19, los niños se vieron coartados a no poder tener amigos con quien identificarse, asociarse 
o crear nuevos vínculos, pero por medio de las clases de educación física, se evidencio el 
acercamiento que hubo de su familia para convertirse en esa parte del colegio, del aula de clase 
que ellos no podían tener, abuelos, padres y demás familiares dejaron de ser un agente pasivo y 
pasaron a ser agentes activos dentro del aprendizaje de los niños, a integrarse a la clase, a preguntar 
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qué podían hacer para mejorar lo aprendido en esa sesión, a realizar los ejercicios junto a sus hijos, 
verlos sonreír, ayudar y convertirse en los mejores amigos de sus hijos, es el mayor logro que se 
obtuvo a través de esta propuesta. 
Por último, cada clase sincrónica fue diseñada con la intención de llevar  un esquema de 
aprendizaje en cadena, donde el niño reforzaba la habilidad vista en la clase anterior y la 
entrelazaba con una nueva, formando con esto un patrón de movimiento que lo acercaba cada vez 
a la globalidad de los estilos que se manejan en la natación, es así, que los movimientos alternos y 
simultáneos fueron tomando valor cuando comenzaron a unirlos y a evidenciar que cada habilidad 
vista en cada sesión sincrónica formaba parte de un todo y les brindaba la oportunidad de 
desarrollar habilidades que aunque son utilizadas y aplicadas en el medio acuatico también pueden 
ser aprendidas y adquiridas en tierra, demostrando con esto que para la educación física y la 





Cuando se habla de educación virtual se deben tener varios factores en cuenta, conexión, 
tiempo, disposición y participación, pero no se puede olvidar el mayor factor y es el valor humano 
y el valor como familia, en medio de una pandemia donde millones de familias se vieron 
fracturadas por una mala convivencia, por el devenir de los días, por el ahogo del encierro y la 
adaptación a vivir una nueva realidad que nadie se esperaba, se deben utilizar mecanismos que 
saquen de ese diario vivir a las personas, y es en este punto donde la educación y las actividades 
lúdicas y deportivas proporcionadas por medio de la pedagogía pueden ayudar a estas familias y 
motivarlas a unirse, a estar presentes y mejor aún, a convertirse en compañeros y cómplices de sus 
hijos en su trasegar escolar. 
Este tipo de propuestas deben tener como fin promover en las instituciones replantear la 
importancia de la educación física y el inmenso valor que tiene en las primeras etapas de vida de 
un ser humano, donde se convierte en el motor que le permite soñar, experimentar, moverse y 
descubrir muchas cosas al niño de hoy, dejando de lado las barreras físicas o de tiempo que muchas 
veces suelen afectar y coartar el aprendizaje en la edad infantil, es aquí, donde el docente hace uso 
de su imaginación y de sus estrategias para ayudar a formar a un ser humano integro y capaz de 
superar cualquier obstáculo que se presente en su camino o en su diario vivir. 
Por último, no se puede negar que la situación actual modificara el comportamiento 
humano y del mismo modo, la forma en que recibirán la educación las próximas generaciones, y 
con esto se hace un llamado a que futuros docentes e instituciones educativas comiencen a dar 
mayor importancia a la familia como primer escuela de formación para los niños, ya que en el 
compromiso familiar y la participación de cada uno de sus miembros en la educación que recibe 
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UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA 
DOCENTE III 
DIARIO DE CAMPO 
Colegio IED Nueva Constitución 
Docente titular Fady Helena Sánchez – María del Pilar Bravo 
Docente en formación Viviam Valeria Feria Hermoso – Willinton Martín Franco Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (18) y Transición 2 (20) 
Fecha de la clase 18 febrero 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 a.m. 
Número de sesión 1 
Objetivo de la sesión - Identificar y reconocer movimientos alternos y 
simultáneos con el tren superior e inferior. 
- Fortalecer la motricidad gruesa para el desarrollo 
adecuado de los movimientos del cuerpo 
Descripción de lo 
observado 
En esta primera clase se parte de los movimientos alternos y de 
identificar los conceptos y manejo del cuerpo que poseen los 
niños, para ello se realizan actividades que implican actividades 
como saltos, correr en el puesto, desplazar o lanzar objetos 
pequeños, o simplemente llevarlos hacia un extremo de cuerpo 
(derecha e izquierda). Allí se ve la coordinación y nivel de 
motricidad gruesa en los niños, dándonos una idea del punto de 
partida para el trabajo con los niños y los aspectos a mejorar. 
Por ser la primera clase estábamos expuestos también a reconocer 
a todos los niños y encontramos pequeños inconvenientes como 
llamar a los niños de forma equivocada, pues muchos se 
conectaban a través de los correos de los papas, abuelos, hermanos 
o quien estuviera con ellos en ese momento, así que para ir 
conociéndolos e incentivarlos al mencionar su nombre y el buen 
trabajo que realizaban se aproveche el hecho de que hay 2 
docentes, así mientras uno dirige el calentamiento y estiramiento, 
el otro hace la parte central, pero mientras uno da la clase, el otro 
está pendiente de corregir lo que los niños realizan, llamar la 





UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA 
DOCENTE III 
DIARIO DE CAMPO 
Colegio IED Nueva Constitución 
Docente titular Fady Helena Sánchez – María del Pilar Bravo 
Docente en formación Viviam Valeria Feria Hermoso – Willinton Martín Franco 
Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (19) y Transición 2 (20) 
Fecha de la clase 25 febrero 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m.  y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 2 
Objetivo de la sesión - Reconocer las fases de la respiración 
(inspiración y exhalación) 
- Conocer y diferenciarlos 3 tipos de flotación 
(ventral, dorsal, y fetal) 
- Fortalecer el reconocimiento de derecha e 
izquierda. 
Descripción de lo 
observado 
Para esta sesión se planea la respiración como eje central de 
la clase, como la respiración es uno de los elementos más 
difíciles de la enseñanza de natación por los cambios que se 
presentan entre medios, para el aprendizaje de este concepto 
se usan materiales como canecas grandes donde los niños 
puedan sumergir parte del rostro y simular una piscina, 
pimpones y pitillos así no solo enseñar la habilidad básica, 
sino que también pueden aprender jugando. 
En esta clase de acuerdo al material solicitado se ve apoyo 
tanto de las docentes titulares como de los padres, pues todos 
los niños tenían los elementos y el acompañamiento de sus 
acudientes. 
Se parte de preguntar a los niños como respiran, por donde 
(nariz y boca), como se llama cada acción (exhalar, inhalar) 
tomas y expulsar aire, etc. en este momento inicial de la clase 
se aprecia la participación de los niños y la intención de 
constar las preguntas del docente y de mostrar también con 
sus manos donde están las partes de cuerpo que le permiten 
respirar (la nariz), esto a su vez, nos brinda una idea sobre el 
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conocimiento que los niños poseen sobre las partes del 
cuerpo y sus funciones. 
Como tal para los ejercicios de la fase central, se les solicito 
a los niños que hicieran burbujas con los diferentes 
materiales solicitados, allí pudimos notar que es un ejercicio 
que los niños pueden realizar con cierta facilidad cuando se 
pone de por medio el juego o la competencia, quien hace más 
burbujas, quien aguanta más la respiración, quien puede 
soplar e pimpón más lejos, etc.  
Además de la respiración se da una aproximación a las 
posiciones básicas de flotación, como lo son la posición 
ventral, dorsal y fetal, partiendo de la relajación, y 
asociándolo con las maneras de dormir, este apartado fue 
sencillo de trabajar, y las correcciones o indicaciones extras 




UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA 
DOCENTE III 
DIARIO DE CAMPO 
Colegio IED Nueva Constitución 
Docente titular Fady Helena Sánchez – María del Pilar Bravo 
Docente en formación Viviam Valeria Feria Hermoso – Willinton Martín Franco 
Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (14) y Transición 2 (19) 
Fecha de la clase 4 marzo 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 3 
Objetivo de la sesión - Reconocer y fortalecer las posiciones 
corporales (Dorsal, ventral y lateral) 
-  Identificar el movimiento alterno de la 
patada en diferentes posiciones corporales. 
- Mejorar la flexibilidad de los músculos del 
tren inferior. 
Descripción de lo 
observado 
Para iniciar la clase, se parte de lo visto en la pasada de 
retomar preguntas como: por donde respiramos y como lo 
hacemos, y se les pide a los niños que nos muestren las 
posiciones vistas, y se hacen las observaciones respectivas, 
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sobre todo el abrir de más los brazos, las piernas y hacia 
donde mira la cabeza. 
Luego pasamos a los movimientos alternos que se pueden 
realizar con el tren inferior, aproximándonos a la patada 
alterna de los estilos libre y espada, y para una mejor 
ejecución y desarrollo del ejercicio partimos usando 
materiales diferentes como una banda elástica o toalla y una 
almohada o peluche que nos ayuden a ejecutar una buena 
patada. El uso de estos materiales aparte de volver los 
ejercicios más amenos, nos ayudan a corregir los errores más 
frecuentes a realizar la patada alterna. En los niños se pueden 
apreciar como doblan las rodillas haciendo que a patada y el 
eje central de la fuerza sean las rodillas cuando debería ser la 
cadera, es allí en donde entra la banda elástica o la toalla y 
las diferentes formas de usarla para corregir ese error, como 
amarrándola a la altura de las rodillas, o poniéndola sobre las 
mismas para recordar que no se deben doblar. A la hora de 
usar e peluche, muchos niños se emocionaban y nos 
presentaban a sus amigos peludos, eso nos muestra que la 
diversidad en cuanto al material puede hacer la clase no solo 
más fácil para nosotros como docentes sino también para los 
niños, pues es más entretenido. 
Otro de los errores más comunes es tener la articulación del 
tobillo completamente tensa, pues esta debe ser móvil y casi 
moverse por la inercia que realiza la fuerza de la patada, para 
ello el peluche o la almohada, la idea es patearla boca abajo 
o boja arriba simulando la patada alterna.  
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Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (17) y Transición 2 (17) 
Fecha de la clase 11 marzo 2021 
Hora de inicio - 
finalización 




Número de sesión 4 
Objetivo de la sesión - Fortalecer las posiciones corporales (Dorsal, 
ventral y lateral) 
- Reforzar la Identificación del movimiento 
alterno de la patada en diferentes posiciones 
corporales. 
- Mejorar la flexibilidad de los músculos del 
tren inferior.  
- Identificar y aplicar la rotación ventral, dorsal 
y lateral 
Descripción de lo 
observado 
Como las habilidades básicas se van enseñando de manera 
progresiva, se sigue repasando lo ya visto mientras se agrega 
nuevo material, para esta sesión se incluyen o involucran las 
rotaciones, al principio se planea realizar el ejercicio desde 
las posiciones básicas (ventral y dorsal) pero se puede 
apreciar que los niños no entienden del todo como se realiza 
la rotación, por ello se opta por realizar el ejercicio primero 
de pie, para que luego de que los niños lo capten pasarlo al 
eje horizontal. 
El ejercicio se realiza al principio dando giros de pie para 
luego incluir los brazos arriba y que puedan mover el cuerpo 
completo al hacer la rotación, luego al pasar el ejercicio al 
suelo, se asocia el ejercicio de la patada ventral con la patada 
alterna a una tabla de surf o canoa y a la patada dorsal con 
patada alterna o tiburón, allí los niños asocian los elementos 
y los aprenden más fácil con este pequeño juego además, es 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES 
PROYECTO INVESTIGATIVO Y PRÁCTICA 
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Colegio IED Nueva Constitución 
Docente titular Fady Helena Sánchez – María del Pilar Bravo 
Docente en formación Viviam Valeria Feria Hermoso – Willinton Martín Franco 
Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (12) y Transición 2 (16) 
Fecha de la clase 18 marzo 2021 
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Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 5 
Objetivo de la sesión - Identificar el movimiento alterno de la patada 
en diferentes posiciones corporales. 
- Reforzar y aplicar la rotación ventral, dorsal y 
lateral.  
- Reconocer las distintas fases de la brazada 
alterna. 
- Reconocer el movimiento alterno de la 
brazada y el momento de la respiración. 
Descripción de lo 
observado 
Para esta sesión de clase se empiezan a integrar la brazada 
para llegar a la aproximación de los estilos libre y espalda, 
para ello se usan pelotas pequeñas así los niños se pueden 
concentrar en como mueven sus manos, al principio hubo 
una leve distracción por las pelotas, pero con ayuda del otro 
docente que ya dio el calentamiento y supervisa la fase 
central se controla actividad. 
Además se usa la toalla para usarla para realizar una 
circunferencia con la misma, esta se hace sujetando ambos 
extremos de la toalla (1 extremo en cada mano) y haciendo 
una circunferencia sin que se pierda la tensión de la toalla o 
la banda elástica, para lograr mejor el ejercicio se hace la 
asociación con el remo de los botes o con el movimiento de 
las hélices de los helicópteros y para incluir ambos estilos 
(libre y espalda), se habla de helicóptero que va hacia 
adelante asemejándolo con el estilo libre y cuando el 
helicóptero va en reversa o hacia atrás se habla del estilo 
espalda. Allí se puede evidenciar que los conceptos son 
mejor recibidos y aprendidos por los niños. 
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Docente titular Fady Helena Sánchez – María del Pilar Bravo 
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Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (17) y Transición 2 (18) 
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Fecha de la clase 25 marzo 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 6 
Objetivo de la sesión - Identificar y evaluar lo aprendido en clase. 
- Repasar y reforzar lo visto hasta el momento. 
Descripción de lo 
observado 
Para esta ocasión se usa un juego para integrar los conceptos 
aprendidos a lo largo de la clase, y usando palabras clave 
para realizar los ejercicios practicados hasta el momento. 
Para ello el docente debió ingeniar formas o nombres que 
fueran atractivos para los niños, pero que no se alejarán del 
objetivo de la sesión, para ello se vuelve a recurrir al 
aprendizaje asociativo, y como el ejemplo de la clase anterior 
se habla de helicóptero cuando los niños deben ejecutar la 
brazada de libre o espada, de tiburón, tabla de surf o 
cocodrilo para la posición dorsal, ventral, y fetal, y 
elementos como canoa para referirnos a la patada.  
Gracias a estas palabras claves, elementos y objetos se crean 
historias o cuentos en donde cada vez que los niños escuchen 
una de las palabras claves deben ejecutar la acción que 
corresponde. 
Con este juego o actividad pudimos observar que los 
elementos u objetos que usamos como palabras claves 
cambian la actitud de los niños, hay palabras o acciones que 
los emocionaban más como decir quien se esconde del 
cocodrilo o nada como tiburón, allí se aprecia como los niños 
usan su imaginación y crean personajes que realizan de 
verdad las acciones que dicta el docente.  
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Número de estudiantes Transición 1 (11) y Transición 2 (17) 
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Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 7 
Objetivo de la sesión - Fortalecer las posiciones corporales (Dorsal, 
ventral, fetal y lateral) 
- Identificar y ejecutar el movimiento alterno 
de la brazada en diferentes posiciones corporales. 
- Ejecutar patada y brazada alterna en 
diferentes posiciones corporales. 
Descripción de lo 
observado 
Para la sesión de esta semana se creyó pertinente un repaso 
de las posiciones (dorsal, ventral, fetal y lateral), de la patada 
y a brazada alterna en las diferentes posiciones (dorsal y 
fetal), allí se hace un recuento de lo visto, preguntando como 
hacia el tiburón (flotación dorsal) o como nos escondemos 
del cocodrilo (flotación fetal), así no solo repasamos y 
fortalecemos los contenidos ya vistos, sino que también se 
ve la capacidad de retención de los conocimientos vistos.  
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Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (16) y Transición 2 (17) 
Fecha de la clase 15 abril 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 8 
Objetivo de la sesión - Identificar y reconocer los movimientos 
simultáneos. 
- Identificar la patada simultánea y su 
ejecución. 
- Reforzar la diferenciación entre la patada 
alterna y simultánea. 
Descripción de lo 
observado 
Para esta clase se revisaron los movimientos alternos que se 
pueden realizar con el cuerpo partiendo con ejercicios como 
saltos, o jumping jacks simultáneos, aquí por la dificultad del 
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concepto se hace esencial el repaso constante por medio de 
preguntas de los ejercicios que se hacen, por ejemplo 
iniciamos diciendo que es un ejercicio simultaneo, se 
práctica, y después de terminarlo se le preguntaba a los niños 
que tipo de ejercicio realizaron fortaleciendo así como los 
niños manejaban o percibían el concepto. 
Luego se pasa a hacer una aproximación al estilo pecho, para 
ello se parte de la semejanza del estilo con los animales, en 
especial las ranas y los sapos, pero para la enseñanza del 
estilo se divide en patada y brazada, para esta sesión el 
objetivo será la patada y se hará énfasis entre la diferencia de 
los movimientos alternos y simultáneos. 
Para iniciar con la patada se parte del estilo o salto del sapito 
y luego se busca trasladar ese movimiento al eje horizontal 
sin mucho éxito por ello el docente interviene dividiendo la 
patada en fases o momentos y dando el ejemplo, además es 
clave hacerlo boca abajo pues así se evita uno de los errores 
más comunes en el estilo que es llevar as rodillas al pecho. 
Además, se usan elementos como pelotas, toalla o banda 
elástica para hacer énfasis en que las rodillas deben 
permanecer juntas. 
Aquí fue necesario pedir a los padres o acudientes que 
prestaban ayuda a los niños que no forzaran el movimiento 
pues en ocasiones se notaba que intentaban imitar tal cual la 
acción de docente sin tener en cuenta el rango de movimiento 
de las articulaciones de los niños y el hecho de que no están 
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Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 9 
Objetivo de la sesión - Identificar y reconocer los movimientos 
simultáneos. 
- Realizar y ejecutar la brazada simultánea en 
posición dorsal y ventral con elemento. 
- Diferenciar la brazada alterna de la brazada 
simultánea 
Descripción de lo 
observado 
Para el inicio de la clase se creyó pertinente la asociación del 
estilo con animales, con las ranas o los sapos, así los niños 
aprendían mejor el concepto y diferenciaban los ejercicios, 
luego se usan elementos como la silla o banco pequeño para 
la enseñanza del movimiento de las piernas, y luego 
trasladarlo a la posición horizontal en el suelo, en esta clase 
se realizó un breve repaso de la patada por lo que el siguiente 
paso es la brazada, para ello el docente demuestra el ejercicio 
en posición de cúbito ventral, al inicio se observa que con la 
explicación verbal y el ejemplo puesto por el docente no es 
suficiente para dar a entender el ejercicio, por ello el 
movimiento de los brazos se asocia con un corazón, en el 
estilo completo y además se segmenta o divide la brazada en 
pasos, dando a cada paso un nombre, iniciando con la flecha, 
para luego “tocarse las costillas” voltear las manos para 
recibir “una gota de agua” e iniciar de nuevo, en vez de usar 
términos más específicos como juntar las manos al frente, 
luego doblar  y llevar los codos atrás, palmas arriba e iniciar 
de nuevo. El uso de esta técnica o nuevos términos para 
explicar a los niños hace más fácil que os aprendan y por 
ende ejecuten el ejercicio. 
Además, en esta clase se puedo evidenciar que al unir los 
conceptos de patada de “sapito” y brazada de “ranita” para 
llegar a estilo pecho, una de las primeras dificultades fue 
coordinar ambos elementos, por ello se parte de realizar 
cierta cantidad de sapitos (patadas) y ranita (brazada), para 
aproximarse al estilo.   
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Docente en formación Viviam Valeria Feria Hermoso – Willinton Martín Franco 
Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (8) y Transición 2 (19) 
Fecha de la clase 29 abril 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 10 
Objetivo de la sesión - Reforzar y reconocer los movimientos 
simultáneos. 
- Realizar y ejecutar la brazada simultánea en 
posición dorsal y ventral con elemento. 
- Diferenciar la brazada alterna de la brazada 
simultánea. 
- Combinar patada y brazada simultánea. 
Descripción de lo 
observado 
Al iniciar la sesión de clase se vieron ciertas falencias en 
cuanto a los conceptos de la patada y brazada del estilo 
pecho, por ello es pertinente un repaso en donde se 
fortalezcan estos elementos, la coordinación de ambos para 
la aproximación al estilo. Además, para ir diferenciando los 
estilos se hace énfasis en las diferencias de los movimientos 
alternos y simultáneos.  
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a.m. 
Número de sesión 11 




- Ejecutar la brazada simultánea en posición 
dorsal y ventral sin elemento. 
- Diferenciar patada simultánea en movimiento 
ondulatorio (mariposa) al movimiento de aducción y 
abducción (pecho). 
- Combinar patada y brazada simultánea del 
estilo pecho 
Descripción de lo 
observado 
En la clase de hoy se planeó enseñar o llegar a un 
aproximación a lo que sería el estilo mariposa y su patada 
simultánea en forma de onda, para se creyó conveniente 
hacer que los niños se relajaran imitando el movimiento de 
la gelatina, pero más adelante nos dimos cuenta que la 
asociación con animales era más efectiva, por ello se les dice 
a los niños que imiten a los gusanitos o a las orugas que es 
de donde vienen las mariposas, y así iniciar un juego para 
que capten mejor el ejercicio, las “oruguitas” se mueve hacia 
aquí, hacia allá y se mueve así. Luego para ir asociando a los 
niños hacia los diferentes estilos de natación se vuelve a la 
patada simultanea de pecho, entonces se hace la pata del 
“sapito” –pecho - y las “oruguitas” se mueven así – 
ondulación – y con esa dinámica y o juego, muévete hacia 
allá como el sapito o para acá como las orugas los niños 
diferenciaban os ejercicios simultáneos de la patada de pecho 
y mariposa. 
Entre las dificultades observadas en la clase se encuentra que 
los niños, como cualquier otra persona que está aprendiendo 
a hacer el estilo tienden a realizar el movimiento desde las 
rodillas y no desde la cadera, para corregir esto se opta por 
trabajar de pie, así se explica y realiza mejor el movimiento. 
Luego al “expandir” la onda por todo el cuerpo se evidencia 
que a los niños les cuesta coordinar la onda con todo su 
cuerpo y al poner sus brazos arriba haciendo la pose de 
flecha, tienden a moverlos, bajarlos o a realizar la onda desde 
los brazos. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que era la primera vez que 
los niños realizaban este movimiento o eran conscientes de 
él se realiza un buen trabajo. 
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Docente titular Fady Helena Sánchez – María del Pilar Bravo 
Docente en formación Viviam Valeria Feria Hermoso – Willinton Martín Franco 
Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (14) y Transición 2 (22) 
Fecha de la clase 13 mayo 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 12 
Objetivo de la sesión - Evaluar los contenidos trabajados en clase 
como lo son: lateralidad, cambios de posición, 
coordinación general y segmentada. 
Descripción de lo 
observado 
Para esta clase se planeó realizar una pequeña evaluación 
para unir conceptos, repasarlos e identificar si los contenidos 
vistos hasta el momento eran claros para los niños, para ello 
se usó el juego “vamos a ser nadadores” en donde a través de 
los nombres y asociaciones que se les dieron a los niños 
previamente y unos nuevos, como por ejemplo la patada del 
sapito, como hace la rana, como se mueve el helicóptero, etc. 
se hace la narrativa de un cuento o historia en donde cada vez 
que se les da la palabra clave a los niños como flecha, sapito, 
canoa, tabla, entre otros el niño efectúa el ejercicio para dicha 
palabra. Previamente se observó que este juego ayuda a los 
niños a aprender jugando y haciendo uso de su imaginación, 
pues se pudo evidenciar que disfrutaba la actividad y se 
metían en la historia que estaba narrando el docente. 
Mientras que a nosotros como profesores nos permite no solo 
evaluar el contenido, sino también notar que niños tenían 
mayor apoyo de los padres (que les decían que hacer) sino a 
aquellos que de verdad conocían o entendían completamente 
el ejercicio, de acuerdo con la velocidad con que hacían la 
palabra clave.   
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Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (13) y Transición 2 (21) 
Fecha de la clase 20 mayo 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 13 
Objetivo de la sesión - Reconocer la intensidad del sonido 
provocado por las palmas del profesor. 
- Distinguir y ejecutar sonidos que vayan de 
intensidad baja a alta producido por el tren inferior o 
superior de su cuerpo o con elementos. 
- Diferenciar entre la intensidad baja, media y 
alta de un sonido.  
Descripción de lo 
observado 
Para esta sesión de clase se planeó el tema de la 
Exterocepción e intensidad, para ello se parte de ejercicios 
de imitación en donde los niños realizan los mismos 
ejercicios que el docente, pero lo realizan de acuerdo con la 
voz del docente, o a señales como palmadas.  
Luego entre los ejercicios propuestos por el docente está el 
identificar que sonidos son de alta intensidad, cuales media, 
y cuales son de alta intensidad, para esto se evidencia que la 
mayoría de los niños participan contestando que tipo de 
intensidad creen que tiene el sonido realizado por el docente, 
posterior a esto se procede a realizar una actividad en donde 
los niños imitan o replican el sonido que hace el docente con 
las manos golpeando o con palos algún recipiente al estilo 
batería, allí deben replicar la secuencia realizada por el 
profesor tanto en cantidad de golpes como en intensidad de 
sonido y nuevamente se evidencia que los disfrutan del 
ejercicio y lo realizan a cabalidad. 
Entre los objetivos indirectos de esta sesión, está el realiza 
una actividad diferente a las demás clases, pero aun así la 
intensidad también se relaciona con el contenido visto, pues 
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Docente titular Fady Helena Sánchez – María del Pilar Bravo 
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Mira 
Grado Transición 1 y 2  
Jornada Mañana 
Número de estudiantes Transición 1 (10) y Transición 2 (21) 
Fecha de la clase 27 mayo 2021 
Hora de inicio - 
finalización 
Transición 1. 8:00 - 9:00 a.m. y Transición 2. 9:00 – 10:00 
a.m. 
Número de sesión 14 
Objetivo de la sesión - Reconocer los movimientos simultáneos del 
tren superior e inferior. 
- Ejecutar la brazada simultánea en posición 
dorsal y ventral sin elemento. 
- Ejecutar la patada simultanea del estilo 
mariposa u ondulación. 
- Combinar patada y brazada simultánea del 
estilo mariposa 
Descripción de lo 
observado 
Para esta sesión se sigue enfatizando en los movimientos 
simultáneos que se pueden realizar con el cuerpo, para esta 
ocasión se parte de los movimientos simultáneos con el tren 
superior y se busca la aproximación a la brazada del estilo 
mariposa. De entrada, se puede decir que no es necesario a 
asociación con otro elemento de nombre parecido pues el 
estilo mariposa ya posee un nombre que nos permite enseñar 
el concepto con otro método, pero sin cambiar su nombre. 
Se puede apreciar que es un ejercicio bastante complejo, 
pues hasta varios nadadores con experiencia siguen teniendo 
problemas con la técnica del estilo, por ello se decide enseñar 
dividiendo los pasos y de manera progresiva, es decir que 
mientras los niños no entiendan la fase de apoyo del estilo 
mariposa (asociada a empujar algo hacia abajo o salir de un 
“hueco profundo”, no se pasa a la fase de agarre 
(denominada “bichito en el ombligo”)  y luego empuje 
(empujar el bichito lejos), para finalizar volando lejos o fase 
aérea, se vio la necesidad de realizar cada fase de manera 
individual e ir progresando o agregando fases a medida que 
aprendían una, y eso se asociaba con el vuelo de la mariposa, 
cada vez que se aprendía una nueva fase, la “mariposa vuela 
más alto”, con este método se pudo observar que los niños 
captaban más rápido y mejor el ejercicio que realizando todo 
de una sola vez, usando el ejemplo visual del maestro. En 
esta actividad fue fundamental el apoyo de los padres pues 




Luego, al buscar la aproximación al estilo uniendo lo que es 
patada y brazada, en este estilo fue un poco más fácil pues 
ya teníamos la idea de realizar cierta cantidad de orugas 
(ondulaciones) y luego mariposas (brazadas) era mucho más 
sencillo, y era una tarea que los niños ya conocían. 
 
